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Los problemas m o n t a ñ e s e s . 
Una de las labores m á s provechosas Es evidente que contra estas d e m a s í a s 
aue puede hacer un pe r iód ico es recoger —como contra las que van despobianao 
las palpitaciones de Ja local idad donde nuestros nos, mediante el uso de dina-
vea la luz, d ivu lga r las necesidades de la m i t a y substancias tóx icas — no nay 
provincia , enterar al púb l i co de los pro- otros remedios que los de cooperar todos 
blemas regionales. De este modo se con- a la acc ión de las autoridades y I r i u u n a -
siguen dos fines: act ivar el celo de todos les, cada cual dentro de su esfera, propa-
y poner en cada e s p í r i t u un vivo deseo de gando la idea del respeto, del culto 8 
co laborac ión . Esto es lo que nos propo-
nemos nosotros a l empezar esta serie de 
informaciones recogedoras del pensamien-
to de nuestras personalidades. 
Pa ra comenzar solicitamos una inter-
viú con el d i g n í s i m o presidente de la D i -
p u t a c i ó n provinc ia l . Y el s e ñ o r Morante, 
accediendo a nuestros ruegos, nos ha 
dicho cuanto a su ju ic io es posible decir, 
por el momento, sobre las necesidades 
de la provincia santanderina; nos ha 
dado una especie de índice de problemas 
pendientes, poniendo a l final de cada uno 
un discreto y oportuno comentario. 
Y como es mucho lo que tenemos que 
contar, damos fin a estas breves l í n e a s 
que hemos escrito a guisa de p ró logo , y 
cedemos la palabra a don Juan Antonio 
G a r c í a Morante. 
Desarro l lo de l a g a n a d e r í a . 
A l abordar este tema, de i n t e r é s capital 
para la provincia—nos ha dicho el señor 
Morante—, es preciso dedicar un aplauso 
a la C á m a r a Oficial Agr íco la , que en los 
dos a ñ o s que lleva constituida ha reali-
zado una labor tan intensa como prove-
chosa. 
Claro es t á que a l decir g a n a d e r í a , me 
refiero t a m b i é n a la agr icu l tu ra . Estas 
dos cuestiones e s t á n t an í n t i m a m e n t e 
unidas en nuestra reg ión , que una es con-
secuencia de la otra. Salvo raras excep-
ciones, la ag r i cu l tu ra m o n t a ñ e s a no tie-
ne m á s finalidad que la de sostener la ga-
n a d e r í a . Uno de los medios que se me 
ocurren en este momento para el fomento 
y desarrollo de la g a n a d e r í a , es el de la 
c r e a c i ó n de « p a r a d a s » en los pueblos que 
las necesiten, con sementales cuidadosa-
mente seleccionados. 
L a especie caballar, que constituye en 
algunas regiones de esta provinc ia un 
ramo i m p o r t a n t í s i m o de la p r o d u c c i ó n 
pecuaria, merece una g r an a t e n c i ó n de 
todos. Ahora, especialmente, con motivo 
del e s t ab l ecün ien to , p r ó x i m o a realizarse, 
de un Centro de Remonta, que ha de com-
prender una sección de sementales, se 
hace preciso realizar una labor divulga-
dora y educativa que ayude a llenar los 
fines del nuevo servicio. Es necesario con-
vencer a los ganadernc quo, guiadao jpat 
una idea de lucro, dedican sus yeguas a 
la p r o d u c c i ó n de m u í a s , del error que su-
fren persistiendo en su idea, pues aparte 
de que por ese camino se l l e g a r í a hasta 
la ex t inc ión de l a especie caballar, es lo 
cierto que, asegurando és ta , no d e j a r í a 
de ser remunerador el precio que ofrecie-
r a el Estado por los potros que reunieran 
condiciones para ser adquiridos por el 
e jérc i to . Así , pues, es urgente necesidad 
la de acabar con la p r o p o r c i ó n del 5 por 
100 de g a r a ñ o n e s y sementales de raza 
caballar que actualmente hay en las pa-
radas; es de una incalculable convenien-
cia que todos pongan su p a r t i c i p a c i ó n en 
esta obra reorganizadora, lo mismo la Cá-
mara Agr íco la , que el Consejo provincia l 
de Fomento; a s í la prensa como las per-
sonas m á s influyentes de cada v i l l a , de 
cada aldea. Hay que acabar con esa pro-
d u c c i ó n anual , calculada en la tremenda 
ci f ra de 3.000 nmlas en algunas localida-
des, como el par t ido j u d i c i a l de Reinosa, 
y hay que procurar , en cambio, que ese 
n ú m e r o sea el de la p r o d u c c i ó n caballar. 
Con ello, al mismo tiempo que g a n a r á n 
nuestros ganaderos, se o r g a n i z a r á un 
servicio de i n t e r é s nacional . 
Si para alcanzar esta a s p i r a c i ó n fuera 
necesario el concurso de la D ipu tac ión , 
no h a b í a de quedar por nosotros. Esta 
casa nunca ha negado su apoyo mate-
r i a l y mora l a todo cuanto ha servido 
para el mejoramiento de los intereses 
a g r í c o l a s y ganaderos. Ejemplo de esto 
es la compra de terrenos y c o n s t r u c c i ó n 
de edificios en San Felices de Buelna, 
para la i n s t a l a c i ó n de l a Escuela oficial 
de industrias derivadas de la leche, que 
all í funciona. 
R o t u r a c i o n e s . 
Otra de las necesidades de esta provin-
cia es la pronta a p r o b a c i ó n del proyecto 
de l eg i t imac ión de roturaciones arbi t ra-
rias, pendiente de ser discutido en el Con-
greso. 
Son muchos los labradores que vienen 
explotando, con fines a g r í c o l a s y pecua-
rios, p e q u e ñ a s parcelas de terreno, apro-
piadas de terrenos incultos, llegando en 
esta forma a verificar una especie de re-
pob lac ión y co lonizac ión in te r io r que me-
rece a l g ú n respeto. Tanto la prensa. 
á rbo l . 
Para la r epob lac ión de nuestros mon-
tes existe un proyecto m u y hermoso, de-
bido a la in i c i a t iva del s eño r Quintana. 
Este curioso proyecto—que es t a m b i é n 
parte del p rograma de nuestra C á m a r a 
Agr íco la—cons is te en repoblar los montes 
púb l i cos con arbolado forestal y f ru t a l . 
Pero todo esto s e r á tiempo perdido, si 
cada ciudadano, cada maestro de escue-
la, no realiza una propaganda constante, 
educadora, una intensa labor de cul tura . 
G r a n j a a g r í c o l a . 
E l proyecto de una Granja experimen-
ta l es para m í una de las necesidades 
mayores y su r ea l i zac ión uno de los m á s 
indiscutibles aciertos. Esta i n s t i t uc ión , 
a l mismo tiempo que de e n s e ñ a n z a y 
ejemplo teór ico p r á c t i c o del cult ivo de 
las industr ias agropecuarias, s e r v i r á de 
base para el fomento de é s t a s en la pro-
vincia, siendo a la vez depós i to , criadero 
y p lante l de bien seleccionados reproduc-
tores y ejemplares de las diferentes ra-
zas, variedades y especies, i n d í g e n a s y 
exót icas , que en nuestra r eg ión debei 
cultivarse. De este modo se m e j o r a r á lo 
existente y se d i f u n d i r á lo que convenga 
implan ta r y propagar. 
Esta g ran ja debe dividirse en cinco 
grandes secciones: g a n a d e r í a , propia-
mente dicha; industr ias de ella derivadas; 
agr icul tura , a rbor icu l tu ra y explotacio-
nes rurales complementarias. 
En la p r imera se e s t u d i a r á n , separa-
damente y en conjunto, las tres especies 
de ganados—vacuno, caballar y lanar— 
que en esta provincia deben const i tui r la 
base p r i m o r d i a l de riqueza. Para que 
és t a adquiera la impor tancia que merece, 
se h a r á la m á s exquisita selección, dentro 
de los dos o tres tipos que de cada especie 
se adapten mejor a las condiciones de 
suelo, c l ima, elementos para su crianza 
y fines de la explo tac ión . 
C o m p r e n d e r á la segunda sección la ela-
b o r a c i ó n de quesos y mantecas, el apro-
vechamiento de sueros y sus derivados, el 
lavado y p r e p a r a c i ó n de las lanas y la 
forma de colocar tales productos en los 
fmereados, cosa que hoy se d^smnoce y 
que es menester aprender para economi-
zar in iermeaianos y almacenistas, que 
ahora se l levan lo mejor de los rendimien-
tos, con notorio perjuicio del productor 
directo. 
La sección tercera e s t a r á dedicada, me-
diante buenos campos de experimenta-
ción, a la e n s e ñ a n z a de la agr icu l tu ra . 
En nuestra provincia , la agr icu l tu ra en 
general es difícil y cara, exceptuando una 
de sus ramas, la hor t i cu l tu ra , que si no 
ha llegado t o d a v í a a const i tui r una posi-
t iva riqueza, ha sido por el lamentable 
descuido en que ha estado hasta ahora. 
El cult ivo de las t ierras roba a las prade-
r í a s el abono y el tiempo que debieran 
ded icá r se les . En la M o n t a ñ a , l a agr icul -
tura no debe ser m á s que un aux i l i a r 
de la g a n a d e r í a , pa ra lo cual el cul t ivo 
debe l imitarse a los forrajes, verdes y 
secos, si se quiere llegar a tener una ga-
n a d e r í a importante y esmerada y si se 
han de apl icar a su exp lo tac ión los mo-
dernos pr incipios científ icos y procedi-
mientos culturales que nos e n s e ñ a n pue-
blos m á s adelantados y m á s celosos del 
fomento de sus capitales económicos . 
L a sección c u a r t a — q u i z á la m á s impor-
tante, de spués de la p r i m e r a — e s t a r á sub-
d iv id ida en dos partes: á rbo l e s frutales 
y á rbo l e s forestales. E l fin de la pr imera 
s e r á escoger las clases y variedades m á s 
adaptables a las naturales condiciones 
del p a í s , pa ra llegar a hacer de esta p ró -
diga rama de la agr icu l tu ra , enteramen-
te abandonada hoy, una i m p o r t a n t í s i m a 
fuente de ingresos. En cuanto a la arbo-
r i cu l t u r a forestal, mal t ra tada y expiran-
te, s e r á objeto de una ahincada a t e n c i ó n 
que tienda a convert i r las sierras desnu-
das en bien poblados bosques. Esta repo-
b lac ión , sobre ser de una innegable u t i l i -
dad económica , d a r á por resultado un 
mejoramiento de la salubridad. 
Por ú l t i m o , hay una serie de p e q u e ñ a s 
industr ias rurales que pueden ser una 
eficaz ayuda del ganadero agricul tor , ta-
les como las colmenas, los cerdos, las ga-
ll inas, etc. L a i m p l a n t a c i ó n de su cu l t i -
vo, la acertada elección de medios, el co-
nocimiento de los m á s adecuados para 
cada comarca de la provincia , ha de ser 
objeto de la qu in ta sección. 
¿Quién y cómo ha de crear este Centro? 
E l Estado tiene en esta r eg ión enormes 
como aquella Asamblea de Ayuntamien- extensiones de terrenos improductivos, 
tos que convoco la L iga de Contr ibuyen- ' Ninguna ap l i c ac ión mejor y m á s repro-
tes, como toda clase de Corporaciones y i duct iva para el p a í s y para el mismo Es-
representantes en Cortes, han realizado tado p o d r í a darse a esos lat ifundios que 
una porfiada c a m p a ñ a para llegar a le- cederlos graciosamente a una entidad, 
g i t i m a r esas roturaciones. i con las suficientes g a r a n t í a s , que l legara 
Arbolado , a hacer del terreno un campo de cu l t ivo . 
He a q u í otro asunto que requiere aten- una escuela p r á c t i c a , un Centro de ense-
ción. L a riqueza forestal de la provincia fianzas. Poco a poco se i r í a t ransforman-
esta siendo objeto, tiempo ha, de explo-
taciones codiciosas y punibles. Es de la-
mentar la frecuencia con que se suceden 
talas e incendios en nuestros montes. 
Hasta ta l punto van és tos a c a l v á n d o s e , 
que se da el caso de que tengan que ad-
q u i r i r y a c a r b ó n de piedra en muchas al-
do la provinc ia en un p a í s p r ó s p e r o y es-
t imulante , a la vez, de los d e m á s . 
¿ P e r o s e r í a fácil ha l l a r una entidad o 
C o r p o r a c i ó n que, si no de un sólo golpe, 
lentamente, fuera montando tan intere-
sante m á q u i n a de p r o d u c c i ó n ? L a Diputa-
ción provinc ia l , que ya ha hecho verdade-
deas donde han tenido siempre bastante i ros sacrificios por l levar la riqueza agro-
para el consumo con las l e ñ a s muertas y pecuaria nuestra hasta la a l tu ra de que 
rodadas. susceptible, no tiene duda que se i m -
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RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
V I C E N T E AGUINACO O C U L I S T A • 
Consulta de diez a una j 
Alameda Primera. 10 y Is 
de tres a seis 
— Teléfono 162 
Consulta de diez a una y de tros a seis 
BLANCA. 32. 1." 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S . 1, i . ' 
ANTONIO A L B E R D I -CIRUGIA-
-GENERAL-
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
O C U L I S T A Dr. Corpas-
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
s i su s i t u a c i ó n se lo p o n d r í a uno m á s 
permit iera. 
A fe que no tenemos m u y lejos el ejem-
pío de lo que puede i n f l u i r un Centro de 
t a l naturaleza, seriamente montado, y en 
cuyo funcionamiento haya esta sola aspi-
r ac ión : el bien del p a í s , el amor a la tie-
r ra , el deseo de verla p r ó s p e r a y rica. 
Basta d i r i g i r la m i r ada a G u i p ú z c o a y 
Vizcaya, estudiar sus Granjas modelos, 
ver los progresos de sus g a n a d e r í a s . ¿En 
q u é o t ra cosa p o d r í a m o s emplear nues-
tros esfuerzos, nuestras iniciat ivas, nues-
tros recursos?.. 
F o m e n t o del tur i smo. 
Pocas regiones s e r á n tan ricas como la 
nuestra en paisajes, en monumentos, en 
playas, en balnearios. Solamente la ex-
p lo tac ión de los maravil losos «P icos de 
E u r o p a » s e r í a bastante, bien encauzada, 
para dar a la provincia una bien saneada 
fuente de ingresos, sin tener que hacer 
para ello grandes sacrificios. Bas t a r í a 
con que la Sociedad de excursionistas or-
ganizara con frecuencia excursiones, con-
venientemente d i r ig idas y propagadas. 
Mucho extranjeros, muchos viajeros cu-
riosos t}ue no tienen m á s medios de in-
fo rmac ión para vis i tar estos sitios, que 
los "guías, siempre incoloros, se acoge-
r í a n a esas excursiones, y el encanto qiu 
sacaran de ellas s e r v i r í a para decidir i i 
otros turistas a emprender la misma 
ruta . 
E l fomento del tur ismo requiere una 
copiosa propaganda, mediante carteles 
a r t í s t i cos , fo tograf ías , postales, álbumi-
ilustrados, escritos en varios idiomas y 
convenientemente repartidos. Hay que 
e n s e ñ a r a los de fuera, a los extranjeros, 
nuestras bellezas regionales y convencer 
a todos, empezando por los propios espi-
llóles, de que no es preciso sal i r de Espa-
ñ a para buscar cl imas de a l tu ra n i pano-
ramas esp lénd idos , porque todo eso lo te-
nemos a q u í , en nuestra provincia . 
Claro es que, para atraer gente, lo pri-
mero que hay que hacer es ofrecer como-
didades. Indudablemente s e r í a mucho 
mayor el n ú m e r o de viajeros que llega-
ran hasta los «Picos de E u r o p a » , si su-
pieran que iban a encontrar una buena 
cama a la mi t ad de la jornada, y una bue-
na mesa, y u n confort conveniente. Por 
eso es de urgencia la c o n s t r u c c i ó n en 
Potes de un hotelito bien provisto, para 
excursionistas. 
T a r i f a s de transportes . 
Entre las necesidades que, sin dejar de 
ser interesantes para la provincia , son de 
un par t i cu la r i n t e r é s para la capi tal , fi-
guran , q u i z á al frente de todas, la de 
transportes por fe r roca r r i l y m a r í t i m o s . 
Santander tiene que luchar contra las 
desproporcionadas tarifas ferroviarias del 
Norte, con respecto a otros puntos m á s 
alejados de M a d r i d y poblaciones del in -
tovinr. comn B i l b a o y ^ c u n l u 
petencia de fletes que le hace el pr imero 
de los puertos cuadoa, por la enorme ex-
p o r t a c i ó n que tiene y la ayuda que le dis-
pensa el Estado, s u b v e n c i o n á n d o l e . 
Sobre estas dos cuestiones se na traba-
jado mucho, pero todos los esfuerzos han 
de ser vanos, mientras no se haga una 
e n é r g i c a acc ión colectiva de todas las po-
blaciones, entidades y representantes en 
Cortes, que dé por resultado la unifica-
c ión de las tarifas. Hasta que esto llegue, 
no se r o b u s t e c e r á como es debido el t r á -
fico de la localidad, y s e g u i r á pesando, 
como una amenaza constante, la cares-
t í a de las subsistencias. 
U n a obra s i m p á t i c a . 
Así que entre la D i p u t a c i ó n en su nor-
mal idad económica , una de las pr imeras 
labores que yo i n t e n t a r í a s e r í a la de fun-
dar una Caja de ahorros provinc ia l , por 
el estilo de la que tiene la D i p u t a c i ó n de 
Guipúzcoa . Esta i n s t i t uc ión f u n c i o n a r í a 
con c a r á c t e r benéfico, y entre sus fines 
los h a b r í a tan ú t i l e s y t an s i m p á t i c o s 
como un seguro del ganado, a p r i m a fija, 
y retiros para la vejez. 
Sobre las m a n c o m u n i d a d e s . 
Acerca de este tema de posi t iva trans-
cendencia, yo quisiera decir algo concre-
to. Pero la guerra, que ha paralizado tan-
tos proyectos, ha dejado t a m b i é n en sus-
penso el de mancomunidades. 
Defiriendo a la i n v i t a c i ó n de la Diputa-
ción de Burgos, a s i s t í a la Asamblea ce-
lebrada en aquella vieja capi ta l caste-
llana, a c o m p a ñ a d o por el digno secreta-
rio s e ñ o r Bosadilla. R e c a y ó entonces el 
acuerdo de aceptar la idea de la manco-
munidad, pero r e s e c á n d o n o s para suce-
sivas sesiones, que no se han efectuado, 
la d e t e r m i n a c i ó n de las provincias con 
quien h a b í a m o s de real izarla . 
P a r a t e r m i n a r . 
Es forzoso acabar. Me he extendido mu-
cho m á s de lo que pensaba en l a enun-
c iac ión de temas tan interesantes como 
sugestivos. Mucho queda t o d a v í a por de-
cir, pero p r o c u r a r é hacerlo con la mayor 
brevedad posible. 
E l fe r rocar r i l l lamado de Burgos, yo 
creo debiera completarse alargando su re-
corr ido hasta Calatayud. De este modo, 
e n l a z a r í a m o s en este pumo con el Cen-
t ra l de A r a g ó n , que nos c o m u n i c a r í a , a 
su vez, con Valencia. E l f e r roca r r i l de 
Burgos hubiera sido adjudicado, segura-
mente, a una Sociedad francesa, sin l a 
llegada del conflicto europeo. Ahora es-
t á pendiente de subasta; pero en las ac-
tuales circunstancias, nada es posible i n -
tentar, porque s e r í a un completo fracaso. 
Tanto el proyectado muelle del «Machi-
chaco»—que t e n d r á una longi tud de 9U 
metros—, como del esperado Gran Hotel, 
que atienda a las necesidades veraniegas 
de la pob lac ión y una Aduana que dé 
facilidades a l viajero y no dificulte el t r á -
fico de la ciudad, como ocurre ahora, y 
una nueva Cárce l—esto ú l t i m o , por razo-
nes de humanidad—, son obras que e s t á 
haciendo mucha fal ta realizar. 
Actualmente, la D i p u t a c i ó n tiene sus 
medios económicos comprometidos en las 
r e f o r m á s de la Casa de Caridad y en el 
proyectado hospital . 
T a m b i é n q u i s i é r a m o s hacer una Escue-
la Normal de maestros y un edificio de 
p lanta para las oficinas de nuestra Dipu-
t ac ión provinc ia l . Pero esto s e r á m á s 
adelante. Todo se i r á intentando, a medi-
da que lo consientan los recursos eco-
n ó m i c o s que podamos adqui r i r , por me-
dio de los e m p r é s t i t o s que oportunamente 
se h a r á n . . . 
• • • 
No queremos cerrar estas l íneas , sin 
significar nuestra g ra t i t ud a l s eño r Mo-
rante, por la amabi l idad con que acogió 
nuestros p ropós i to s divulgadores de los 
problemas que pesan sobre nuestra c iu-
dad y de los posibles medios de .solucio-
ücirlos. 
Ahí tienes, lector, el resultado de nues-
t r a in t e rv iú pr imera. Q u i s i é r a m o s haber-
te complacido, para perseverar con m á s 
ahinco en nuestra idea. Todo lo bueno 
que a q u í encuentres, es de nuestro par-
t icular amigo el s eño r Morante. Lo ún ico 
que hemos puesto propio ha sido una con-
centrada a t enc ión y un gran i n t e r é s para 
escuchar la autorizada palabra de nues-
tro interviuvado, y poder decirte ahora, 
lector amigo: como me lo contaron te lo 
cuento. 
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El canal de Lodosa. 
MADRID, 30.—Desde Tudela telegrafían 
dando cuenta de la inauguración oficial del 
canal de Lodosa. 
A las cinco y media de la tarde llegó un 
tren especial conduciendo al director gene-
ral de Obras públicas, a las autoridades, cor-
poraciones e invitados. 
En la estación esperaban el gobernador 
militar de Pamplona, general Salcedo, el 
obispo de la diócesis, las autoridades locales 
y otras representaciones. 
El prelado bendijo las obras, pronuncián-
dose a continuación varios discursos. 
Uno de és tos corrió a cargo del director 
general de Obras públicas, quien declaró 
inaugurado el canal en nombre del Gobier-
no, y terminó dando un viva al Rey, que fué 
contestado por el público. 
Terminada la inauguración, los invitados 
regresaron en el tren especial a Zaragoxa, 
donde se celebró un banquete en honor del 
director general de Obras públicas. 
v v v v v v v v o v v v i v w w w v / v v w v v w t v w v v v v 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
C o n t r a L e r r o u x . 
POB TELÉFONO 
MADRID,30.—La c a m p a ñ a in ic iada por 
el jefe del par t ido radical , s eño r Lerroux, 
en favor de la i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a 
en la guerra, empieza a tener consecuen 
cias. . . 
Esta noche, a p r imera hora, se f o r m ó 
en l a Puerta del Sol una numerosa man i -
fes tac ión de protesta contra el s eño r Le-
rroux. 
Los manifestantes dieron algunos g r i -
tos contra el jefe radical . 
Los grupos pudieron ser disueltos, s in 
que ocur r ie ran incidentes de impor tan-
cia. 
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E L D I A M A D R I L E Ñ O 
L O S CIEN MIL 
L a p r imera cual idad que debiera exi 
afe-sele a u n gobernante era l a de que su 
piera gobernar. No se \a.fkn ustedes a fi 
gu ra r que d e s p u é s de decir esta verdad 
inconcusa nos hemos quedado t an t r a n 
quilos, y hemos dedicado un recuerdo sen 
t imenta l a la memor ia de aquel famoso y 
j a m á s bastante ponderado seño r Pero 
Grullo. 
Si los directores de nuestro pintoresco 
cotarro pol í t ico fueran hombres capaces 
de só l idos prestigios y efectiva significa 
c ión, no e s t a r í a m o s todos los d í a s pen 
dientes de cualquier charla, aun de las 
m á s disparatadas, n i nos i n q u i e t a r í a m o s 
como ahora nos sucede, con el ú l t i m o r u 
mor, por absurdo que fuese. Pero cuando 
esos directores -son personas mediocres 
que necesitan cirineos para l levar la cruz 
y a s í y todo t iemblan ante el m á s n imio 
obs t ácu lo ; cuando no hay una voluntad 
firme para obrar, n i u n entendimiento 
poderoso para abordar cuestiones difíci 
les, cada ciudadano se erige en un peque 
ñ o director y busca él las soluciones que 
no le dan, y forma planes y organiza 
proyectos a su antojo. Mermada la auto 
r idad, débi l el prestigio, sin norte n i g u í a 
cada cual se improvisa como estadista 
como caudillo. Todos los detalles toman 
proporciones de obra realizada; todas las 
p e q u e ñ e c e s adquieren c a t e g o r í a de gran-
des y transcendentales acontecimientos. 
E f apocamiento, la i r r e so luc ión en los 
hombres de gobierno, sirve de p á b u l o a 
las m á s disparatadas suposiciones. A r a í z 
de declararse la guer ra entre los Impe-
rios centrales y las naciones aliadas, 
nuestro Gobierno se a p r e s u r ó a declarar 
la neutra l idad de E s p a ñ a frente a l con-
flicto. Agravada d e s p u é s la contienda con 
l a entrada en liza de T u r q u í a , sonó de 
nuevo la palabra neutra l idad con la mis-
ma ace l e r ac ión que en la ocas ión presen-
te. Y ahora, cuando, a ju ic io de la gente, 
no hay nada que justifique l a necesidad 
de adoptar una postura dis t inta , nuestro 
Gobierno enmudece ante la i n t e rvenc ión 
i ta l iana, deja que se abroguen la repre-
s e n t a c i ó n del sentimiento nacional , con 
respecto a la guerra, jefes de p e q u e ñ o s 
partidos y ha dejado pasar d í a s y m á s 
d í a s sin l levar a la «Gaceta» la neu-
t ra l idad , n i , lo que es peor, explicar con 
c lar idad las causas que le obl igan a ca-
m i n a r con esta pars imonia . 
Y, claro, los efectos no p o d í a n tardar; 
como siempre, la f a n t a s í a popular, espo-
leada por algunos per iód icos , se ha des-
pachado a su gusto y ha empezado a ha-
cer de las suyas. E l silencio de nuestros 
ministros, las visitas del de la Guerra a 
las f áb r i ca s nacionales de municiones y 
armamentos—visitas llevadas a efecto 
con un aparato misterioso—, y, por ú l t i -
mo, la ép ica sonata t en i r f eña , han da-
do paso l ibre a l a leyenda y en q u é pen-
sar a nuestros m á s ilustres desocupados. 
L a nueva f á b u l a no puede ser m á s 
atractiva. E s t á v i r tua lmente decretada 
la movi l i zac ión e s p a ñ o l a para acudir en 
socorro de los aliados y dar gusto a don 
Alejandro Lerroux, que, de otro modo, 
amagaba con desatar los furores de la re-
volución. Se e s t á activando, s e g ú n los 
rumores en c i r cu l ac ión , una g r an ma-
sa mi l i t a r , cien m i l hombres, cuando me-
nos, para engrosar las filas de combatien-
tes aliados. Y si el Gobierno no ha dicho 
ni una sola palabra, es por no estar to-
d a v í a resuelto el lugar que o c u p a r á n esos 
cien m i l hijos del Após to l guerrero. No 
se sabe si enviarlos a la francoalemana 
Alsacia, a los t r á g i c o s defiladeros de los 
C á r p a t o s o al laberinto de los Dardane-
los. 
Ved, pues, cómo el estado ca t a l ép t i co 
de los s eño re s Dato y C o m p a ñ í a , da es-
pacio a la dulce m u r m u r a c i ó n y tiempo 
sobrado para h i lvanar las m á s incon-
gruentes h ipó tes i s . 
ALBERTO DE ORSY. 
w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
El E j é r c i t o de due lo . 
M u e r t e d e l g e n e r a l flzeárraga. 
El hijo mayor del general Azcárraga 
MADR1D730 (6'15 t . ) - E s t a maflana, a las, J o s é María , se encuentra actualmente f ^ 
EL FALLECIMIENTO 
12'10, falleció el presidente del Senado, gene-
ral Azcár raga . 
tero. 
Otro de sus hijos, don Carlos, se disponjj 
mando en plaza. 
El Rey ha firmado ya el decreto corres 
pondiente. 
M A S D E T A L L E S 
En seguida se comunicó la noticia al Q0- a emprende un vía,e en el 0 1 0 ^ d 
t ierno y el señor Dato convocó a los minis- j r e ^ d a de Padre 
tros paía celebrar Consejo. I A E1 genera, Bascarán mt.mo an.igo ^ 
En la reunión, que ha terminado ahora, se ^ permanece en a casa mortuoria^ . 
ha acordado t ratar al cadáver del general gando consuelos a k 
Azcár raga honores de capitán general con! En el Senado tamben se ha reunidoiac, 
: misión de Gobierno interior, acordando m{ 
para que asistan al entierro representación^ 
del Congreso y de otros Centros oficiales ^ 
También acordó enviar las carrozas de la 
. Cámara . 
MADRID, 30 (varias horas) . -En las pn- E1 cadáver deI general Azcárraga re,* ¿ 
meras horas de la mañana de hoy se acentuó i sepultura junto al de su esposa) ^ N 
la gravedad del general Azcár raga . j [a fam¡lia tiene en la Sacramentad T 
Los médicos celebraron una consulta y con- lsjdro 
vinieron en que no había esperanza de salvar 
la vida del enfermo. 
Desoués de recibir los auxilios espirituales, 
f a S el general, a ^ y ^ ^ o s ^ ^ ^ ^ - sentido, 
draque" momento rodeaban el lecho del I El señor Dato decía muy conmovido 
PALABRAS DE DATO 
El presidente del Consejo ha hablado 
enfermo sus hijos y tres de sus nietos. 
la Patria ha sufrido una gran pérdida, por-S S r ^ S e e s t aba tamb¡é„ aU. I * * * ^ 
cabecera del enfermo, comprobó que la muerte 
había sido producida por un ataque cardíaco, 
Inmediatamente de ocurrir el fallecimiento 
se comunicó la noticia al presidente del Con-
sejo, señor Dato, el cual telefoneó a Su Ma-
jestad y marchó seguidamente a la casa mor-
tuoria para dar el pésame a la familia. 
LOS MINISTROS 
A las cuatro de la tarde se reunió el Con-
sejo de ministros "en el ministerio de la Gue-
rra. 
E l Consejo duró diez minutos. 
Se acordó redactar el texto del decreto, 
concediendo honores al cadáver del general 
Azcár raga . 
El Rey firmó seguidamente el decreto. 
A l general Azcár raga se le t r ibutarán ho-
nores de capitán general con mando en plaza. 
También se acordó celebrar solemnes fu-
nerales, que serán oficiales, cuya fecha se 
fijará oportunamente. 
EN L A CASA MORTUORIA 
Por el domicilio del ¡lustre muerto han des-
filado casi todos los senadores, diputados y 
muchos militares de la guarnición de Madrid. 
A las tres de la tarde estuvo en la casa 
mortuoria el infante don Carlos, como capi-
tán general interino. 
También estuvo el infante don Fernando. 
El presidente del Consejo, señor Dato, vol-
vió a la casa mortuoria. 
El jefe del Gobierno oró algunos instantes 
ante el cadáver en la capilla ardiente, insta-
lada en el salón principal de la casa. 
El cadáver está vestido con el uniforme de 
diario de capitán general. 
El entierro se celebrará mañana, a las cua-
tro de la tarde. 
No se admitirán coronas. 
Velan el cadáver las Siervas de María . 
El cadáver no se llevará al Senado, por 
disposición testamentaria. 
Toda la familia real ha enviado represen-
tantes a casa del general Azcár raga a dar el 
pésame a la familia. 
E L T E S T A M E N T O 
A presencia de los presidentes del Consejo 
y del Congreso, señores Dato y González 
Besada, y de todos los ministros, fué abierto 
esta tarde el testamento del general Azcá-
rraga. 
Entonces se vió que el finado manifestaba 
su voluntad en el sentido de que su cadáver 
no fuera trasladado al Senado y fuera única-
mente sobre un armón de artillería en el acto 
del entierro. 
También ha dejado dispuesto el general 
Azcárraga que no se admitan coronas. 
EL ENTIERRO 
El Gobierno se dedicó a estudiar los pre-
cedentes, y en vista de ellos acordó tributar 
al cadáver del general Azcárraga iguales 
honores que los que le fueron dedicados al 
del general López Domínguez. 
Resulta que desde la muerte del general 
Mart ínez Campos, el general Azcárraga ha 
sido el único que ha muerto presidiendo el 
Senado. 
El Rey irá mañana a primera hora a ¡a casa 
mortuoria, donde oirá misa. 
Las fuerzas que cubran la carrera durante 
el entierro, serán mandadas por el infante 
don Carlos, como capitáu general interino de 
Madrid. 
El Rey es ta rá representado por uno de los 
infantes. 
El Gobierno asist irá en pleno, presidido por 
el señor Dato. 
Asistirán también todas las representacio-
nes oficiales, militares, civiles y eclesiásticas. 
Como prueba del duelo que le ha produci-
do el fallecimiento del general Azcár raga , el 
Rey no asistió esta tarde a las carreras de 
caballos.- • • 
Don Alfonso asiste esta noche a la función 
que se celebra en el teatro Real, teniendo en 
cuenta su fin benéfico. 
Esta tarde se reunió en el Congreso la Co-
misión de Gobierno interior, presidida por el 
señor González Besada. 
La Comisión t ra tó de las invitaciones que 
ha de dirigir a las representaciones que asis-
' tan al entierro del presidente del Senado. 
figura, tanto militar como político. 
Añadió el señor Dato que en el general 
Azcárraga veía encarnado el partido liberal 
conservador histórico, el cual sentía por el 
¡lustre muerto profunda veneración. 
El señor Dato se despidió de los periodis-
tas para dir¡g¡rse a Palacio. 
Don Marcelo Azcárraga y Palmero perte-
necía al Cuerpo de Estado Mayor y prestó 
muy brillantes servicios en la Península, so-
bre todo en los hechos que tuvieron lugar en 
la corte los años 1854 y 1856. 
En circunstandas espedales le fué enco-
mendada en la Isla de Cuba una misión espe-
cial cerca de nuestro representante en Mé-
jico, y más tarde formó en el ejército expe-
d¡c¡onar¡o a aquella República. 
Fué ascendido a coronel, por sus buenos 
servidos, el 22 de junio de 1866 y nombrado 
después oficial del ministerio de la Guerra, 
En la revolución de 1868 destacó su perso-
nalidad, por lo que fué ascendido a brigadier 
y oficial primero, confirmando su cargo con 
el carácter de en propiedad; pero cuando fué 
disuelto el Cuerpo de artillería, don Marcelo 
de Azcár raga , dim¡ ió. 
Constituida la República fué nombrado se-
gundo jefe del batallón distinguido de otiria-
lesqne se organizó en Madrid, y al mes si-
guiente, en ocasión del sitio pueste a Carta-
gena, fué nombrado general del ejército si-
tiador. . 
Terminada esta misión fué a mandar una 
brigada a Castilla la Nueva, niarchando lúe-
go al ejército del Norte, como jefe de Estaío 
Mayor general, y pasando después a del un-
tro, donde concurrió con el general Joveiiar 
a la proclamación de don Alfonso Xil. 
Ascendió después a mariscal de campo, 
seguidamente fué nombrado subsecre ano M 
Guerra, pasando después al e)ército del 
tro y as¡st¡endo a la rendición de Cantaw 
ja y a la reñida acción de Monlleó. 
En Cataluña operó , concurriendo a ia^ 
didón de la Seo de Urgel. _ | 
Terminada esta campaña volví a ^ 
cargo de la Subsecretaría, siendo ecorap 
sado con la Gran Cruz de Carlos III. 
El general Azcárraga fue quien ^ 
el envío de fuerzas y matena^s pa a 
minadón d é l a guerra de Cuba, por 10°* 
fué nombrado teniente general. | 5 
Fué diputado a Cortes por M o f a, 
primeras Cortes de la Restauración. pe> j ¿ 
co aficionado a los asuntos políticos,1^ 
presentarse a reelección, "aDl."¡L ̂  Gui-
parte en la discusión del V ^ f ^ l ^ i -
rra y proyectos de leyes militares 
dos por el Gobierno. , Casfr 
Más tarde fué elegido senador j o 
llón, figurando en el Partldo.cronnn Navarr». 
En 1885 fué elegido senador por , e 
siendo en el mismo año cap'"' |djadoSde 
Valencia, cuya Capitanía dejó a" ^ 
1890, pasando a ocupar la cartera ^ 
en el ministerio presidido por ^ ^ e 
le hizo senador vitalicio en 
salió del Gobierno, en H ae u 
l 8 ^ - hr/\ la cart^.J 
En marzo de 1895 recobro J ^ é n 
Guerra en otro Gabinete pre^1 
por Cánovas del Castillo. t0 
P Como ministro acreditó su ^ f ^ d 
zador, por lo que fué reco.npen^ ^ 
Gobierno con el empleo de c ¿ 0 . 
pero Azcár raga rehusó el aSCecánovas f j 
Desde la trág.ca ^ ^ ¿ 0 ^ 0 ^ ! 
agosto de 1897), presidió d ^o , ^ 
nfstros, sin dejar de ser m'f1 tr0G an C J * 
Poseía el ^ t r e general ^ de g 
Isabel la Católica, la Gran ^1IIy ^ 
Militar, la Gran Cruz de Cario c 0 ^ 
Cruz de San Hermenegildoy 0var¡aS 
radones y cruces, entre en 
tintos países. . , te del ^ 
Actualmente era presiden^ 
capitán general. 
Descanse en paz. ^ v v ^ ^ 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ Recepciones ac 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3 0 . - E n ] t Z ' ^ V * \ 
Medicina se ha celebrado « ^tor 
cepción del nuevo acaüe' ^ 
' T a c t o asistir. . . « « g ^ 
que se veían m111 
. Real Academia 
celebrado t a m b i é n la * ^ 0 ) 7 . 
vo a c a d é m i c o don l ' ^ o r tí^X 
P r e s i d i ó el acto el ^ / p r e f » . 
E l nuevo acadéinico f u ^ e l W ^ l 
don Ricardo León y do» leyo u / 
E l s eño r Novo y C o l f ¿el 11^ ' 
so sobre «Los cantores 
t ándo le el s eño r Cortaz*1 
Los dos fueron muy ttr 
entre el 
ciencia. 
E n la 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
G U E R R A E U R O P E A 
5 
^ v v w 
a g a . 
lmenteforils. 
sedÍ8ponia 
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nos. E l buque, en lugar de hundirse, se elevó 
en masa, cayendo después en pedazos, que 
^ / -rvDTT7 se extendieron en una zona de más de 20 k i -
SOBRE GORITZ iÓInetros. 
van de Ro'"3 íJue un ^ é r c i t o itaha-; Añade que cuando se asomó al j 
^ " S o por la artillena ha reconstruí- hab íaocupado el buque) no encontró n. un 
m * 1 
ferrocarril que los austr íacos 
^ • ^ ¿ 0 ; marchando además sobre 
oficial italiano. 
na transmiten el siguiente parte 
0 ado porel Gran Cuartel general Ita-
Po: , fronteras del Tirol y el Trentino, 
( . \ lucha de artillería entre nuestras 
contln1'18 ]* ¿euaie, en la meseta de Asiago y 
ên v las de los austr íacos, que iodavía 
LaVúr!!n enérgicamente. 
* h reo los fuertes austr íacos de Lu-
S'nel"bJagy'spitzveri, están gravemente 
ŝ 8' "f¡d0S por las averías sufridas. 
^ t 0 i \ nuestra infantería, reforzada por 
El Eneros y la artillería, avanzó en am-
-delArtige, hacia Ala, después de 
^ apoderado del pueblo de Pilcante, 
êrse nr0teffido por varias series de trin-
iiloeestaPIV 
fpnainiente, nuestras tropas tomaron el 
^fcwhttedüró desde el mediodía hasta 
Testras pérdidas fueron insignificantes. ^ 
Fi día 26. un destacamento alpino, en For-
1 leLavoredo, cerca de Misurina, ahuyentó 
medio de una vigorosa ofensiva a dos 
J'gañías enemigas en la frontera de Carnía . 
[a a"'0"de nuestra artillería de medio ca-
fragmento siquiera. 
E L BLOQUEO 
De Londres comunican que el pesquero bel-
ga «Yaequeline» ha llegado a Milfort-Haven, 
conduciendo 24 supervivientes d e l «Mor-
wenna», echado a pique el martes último a 
160 millas de la costa inglesa. 
Los marineros del «Morwenna» dicen que 
el submarino disparó tres obuses contra el 
buque, que se fué a pique en media hora. 
Después continuó haciendo fuego, aunque 
sin resultado, contra el «Yaequeline». 
Parte oficial francés. 
El comunicado oficial de las tres de la tar-
de, dado por el Gobiernos francés, dice que 
desde el último parte no hay nada que seña-
lar en los frentes de batalla. 
SALUDOS 
Dicen de Par í s que con motivo de la fiesta 
nacional, celebrada hoy en Rumania, se han 
cambiado varios telegramas de saludo entre 
el presidente de la República francesa y el 
Rey Fernando, haciendo votos por la prospe-
ridad de ambas naciones. 
tare contra el m o n t e Croce Carnice, en 
E L «TRIUNPH» 
Según un telegrama de Atenas, el acoraza-
do «Triunph» fué echado a pique por un sub-
marino, que lanzó contra él dos torpedos. 
Las explosiones fueron violentísimas, y el 
olvió 1 
:ndoi 
los 111. . , | 
niien org^ 
Jes paraS 
ba, por lo1" 
jciónjefo-] 
'iticOSin(0S, n̂d0 Til ouestode l̂ 
tares pres^ 
dorporC^I 
., ¡wghette, continúa eficazmente a pesar 
niebla, que constituye un serio obstáculo 1 buque comenzó a hundirse inmediatamente. 
:'a|as operaciones en las montañas . | Todos los buques de guerra y de comercio 
tb desfiladero elevadísimo, situado en V a l , rodearon al buque, salvando a la tripulación, 
ha caído en nuestro poder el1 compuesta de 850 hombres y 21 oficiales. 
| Perecieron 50 marinos. 
EN EL TRENTINO ¡ LAS PERDIDAS D E L «TRIUNPH». 
U «Tribuna de Génova» dice que el día 27 : Comunican de Londres que el Almirantaz-
' j un violento combate al Suroeste S0 ha publicado un parte oficial diciendo que 
eGoerz! Se libraron rudas luchas a la ba- entre ¿las pérdidas del acorazado «Triun», 
.a hundido en los Dardanelos, figuran tres ofi-
Lositalianos cogieron un tren de munido- ciales y 10 marineros muertos, y 42 marine-
i cerca de Pella. ros desaparecidos. 
Los alemanes han tomado varias líneas for- DEPOSITOS DESTRUIDOS. 
1 que los italianos han defendido con ' D¡Cen de Atenas que, según informes de 
¡foicioad en Storo y Tramalzo. ' Mitelena, un hidroavión aliado bombardeó la 
Dicese también que Riva, puerto muy im- costa asiática de los Dardanelos, destruyen-
ante de la línea del Tirol , ha sido.arrasa- do un importante depósito de bencina, 
jpor la artillería. j También há sido detenido un velero turco 
EN EL TIROL ! que iba cargado con 3.000 bidones de ben-
Comunican de Roma que las tropas Italia- c'na-
1 lian tomado varias alturas al Norte del , RllOig II 
icnteBaldo, avanzando sobre Morí . j liUülO / 
Enla acción fueron apoyados por varios V A R I A S OPERACIONES 
lioneros, que intentaron bombardear unos Comunican de San Petersburgo que los 
gibles austríacos. . alemanes han concentrado sus fuerzas en 
NliFVCK RnntiRQ n p r - r icoDA Libau , Rosslenne y al Este de Chaoli. 
MitVUb BUQUES DE GUERRA | TaT¿hién d¡ce el despacho que durante 
[losbuques «Ville de Palerme», «Ville de la ú l t i m a quincena los alemanes han per-
«Vil|e de Messina» y «Ville de Sv- ' terreno' habiendo fracasado en un 
n v i t w f o n ^ ; , ™ ^ „ 1 • • i. - i contraataque en la r eg ión de S tn j . 
tec , pertenecientes a la Administración ( En el Vís tu la , los rusos avanzan lenta-
eteierrocarnles del Estado, han sido trans- mente por el Oeste. 
U N HIJO D E L KAISER, PRISIONERO 
S e g ú n un despacho de San Petersbur-
lDeCipnnvnrr,m, • , ñl . V ~ • go, el p r í nc ipe J o a q u í n , h i jo del Kaiser, 
1 euenova comunican que el 2o del comen- J 'el p r W i p e de Llppe, han sido cogidos 
f™ienzó la evacuación de Trento por la prisioneros en el frente or iental , en un 
" "-'dn civil. i avance de los rusos sobre la pos ic ión de 
'quedan en la capital los habitantes' Ki;rsany-
f̂ para la defensa. 
MEDIDAS DE ORDEN 
P̂refecto de Policía de Milán ha adopta-
n̂ rosas medidas para evitar que se re-
Ĵ an los desórdenes ocurridos con mo-
pelas últimas manifestaciones antiale-
•ts, 
1 en buques de guerra. 
LA EVACUACION DE TRENTO 
Los rusos cargaron a la bayoneta sobre 
el campamento de los p r í n c i p e s , a p r e s á n -
doles en su huida. 
Parte oficial ruso. 
sido detenidos más de 300 indívidu o s . 
onserv. Navarr* 
¿ovmcias de Bolonia, Raímenor, Forl i 
.7.11asido Clarado el estado de sitio. 
^INTERVENCION DE RUMANIA 
s noticias recibidas de Italia con-
rumores de que Rumania no tarda-
lAfe,/6""' enla g ^ r a . I ^ sedicequereina ^ ^ 
ilos 
''"terveni 
i m i s m o 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del Estado Mayor ruso, 
es el siguiente: 
«En la r eg ión de Scharl i , los alemanes 
fueron desalojados de Nour tovia ry , ba-
t i éndose en desordenada ret i rada. 
En los d e m á s frentes, hubo varios con-
traataques, que no modificaron las posi-
ciones. 
Los e jérc i tos del general von Macken-
sen sufrieron enormes p é r d i d a s . 
Entre Przemysl y la g ran mar isma del 
Dn ié s t e r rechazamos varios ataques ale-
manes. 
E l enemigo se rep legó , con grandes pér -
didas, en el frente situado m á e a l l á del 
Dniés ter . 
En los d í a s 27 y 28 rechazamos un asal-
ûnciaba nara nv*. A • ^o, con grandes p é r d i d a s para el enemigo, 
lmPatíahach i / r doming0 un mitin entre la g ran mar isma del Dniés te r y Do-
iralla- l ina . 
EN FLANDES Tomamos resueltamente la ofensiva en 
""•"¡can dp 1« ^ ,a orilla izquierda del Svictza, hasta el r ío 
Í5'e|mariSraip ^ el general Jof- Monitza. 
'divUií, J rrench han pasado revista Cerca de Perekhinsko hicimos m á s de 
tí ls|ón del ejército ¡ n ? l ^ m , P t ^ m A o ó r f ¡ 3 000 prisioneros, entre ellos 72 oficiales, 
>batede |a S mÓparte Y tomamos, a d e m á s , una bandera y va-
No a los ? g " de Feitubert, feli- das a m e t r a l l a d o r a s . » 
^raronpn 1 8 por el heroísmo que 
en 'as operaciones. 
H U n r p ; , H que el Gobierno ha 
los itaiio!' ecret0 autorizando a los 
r por '^TdeB^entaL? resilItado de las negoc.a-
táS gener;̂  t o a d a s con las potencias de la «En-
jnso- , 
• o d e l a » 
G r a n & 
^uzie (¡ÍSCI 
itos.p^0s residentes en los países 
le| grado dPCTr Puestos en el ejérci-
Rp^ aIes de la r e sen -
11,0 W ' ? A S A ^ A D A 
8,1,6 «n^nm . rea, (Canadá), 
^ l a r e d l ^ S,Íbd¡tos ¡talianos ha 
0r haber n.Kr del Periódico «Le De-
B Italiai^;"51103^ un artículo dicien-
%J,8osde l en,a en la guerra movida 
COMBATES ENCARNIZADOS 
Comunican de Londres que el « M o r n i n g 
Pos t» publ ica un despacho de San Peters-
burgo, s e g ú n el cual durante las ú l t i m a s 
veint icuatro horas los alemanes no han 
cesado en sus ataques sobre el Vís tu la , 
en una ex tens ión de 800 mil las . 
T a m b i é n se l ib ran encarnizados com-
bates sobre ambas ori l las del San. 
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' A T R O P E 
K a n DEL 
A modo de p r ó l o g o . 
Y a saben ustedes, lectores, que se t ra-
taba de l id i a r y dar muerte a cuatro to-
. retes del campo de Salamanca por las 
Í cuadril las, d i g á m o s l o a s í , de Belmonti to y Pasieguito. Saben ustedes t a m b i é n que 
^ LonH 5«-«ft»* . í a cor r ida estaba organizada por la Socie-
^ y ó e| mr&s que la explosión ' dad «La T r a s m e r a n a » , que siendo nueva 
víribig Paquebot «Princess Irene» ' en nuestra plaza no lo es, aunque ustedes 
.%ie" . _ í no se lo expliquen. Lo d e m á s , yo se lo ex-
voy 
en peda7n . | p l i ca r é brevemente, porque, a l a verdad, 
on ' Pereciendo unos' el asunto no merece muchas cuarti l las, 
obreros que trabaja-! L a tarde estaba nublada; la entrada 
y ro 
^sg-^que e".'161 bl,cli'e. 
C*ntT^l ymnt0 de 'a explo-
<!eel^oPd0eCIadis ta^a del bu-
C ntoso al , 3 exPIosión ha sido 
C > e n t e c l 3 oído en su vida, y 
02os del K nenzaron a caer a su 
^ « e y miembros huma-
era buena al sol y floja a la sombra; los 
toros p e r t e n e c í a n a la g a n a d e r í a de S á n -
chez Rico, Hermanos, y los toreros pare-
c ían escapados de un cuadro de Zuloaga. 
Haciendo un resumen, puede decirse 
que se t ra taba de una competencia entre 
Belmontito y Pasieguito, los dos toreros 
m o n t a ñ e s e s en estado de c r i s á l i d a . Ade-
l a n t á n d o n o s a los acontecimientos, d i r é 
a ustedes que el é m u l o de Terremoto se 
comió al del c u é v a n o , y que mientras el 
papel del pr imero se puso por las nubes, 
el del segundo ba jó a cero. 
Ocupada la presidencia por el oficial 
del Gobierno c iv i l s e ñ o r Gud ín , salen las 
cuadri l las entre una clamorosa salva de 
aplausos. Momentos antes de salir, cuan-
do las cuadri l las esperan la s eña l a l a 
puerta del arrastre, Pasieguito tiende la 
mano a su r i v a l y Belmont i to se l a estre-
cha efusivamente. Y en seguida, a la liza 
del combate. 
Ve rán , ustedes. 
P r i m e r novi l lo . 
Negro y no ma l armado. 
Belmonti to le teroa por ve rón i ca s , sin 
recoger lo suficiente. 
Su c o m p a ñ e r o Pasieguito da t a m b i é n 
unos cuantos lances aceptables. 
Sierr i ta , que ha salido trabajador, lar-
ga a l bicharraco tres puyazos que le va-
len palmas, aunque en uno de ellos le 
deja enhebrado un trozo de palo. 
Carnicerito clava u n par m u y trasero, 
casi en el corra l , y le sigue el Chato de 
Val ladol id con un solo palo. Con otro par 
de mejor cal idad se cierra el tercio, y a 
otra cosa. 
Belmonti to, ataviado de verde a l i ca ído 
y oro sin quilates, empieza la faena con 
un pase alto. 
Sigue valiente y - adornado, con pases 
de molinete, de pecho y otros que quieren 
¡ay! ser naturales. 
Se perfi la el hombrecito y s e ñ a l a un 
pinchazo bueno, saliendo con apuros; si-
gue con media estocada con su poco de 
t r a v e s í a , y acaba dando una entera y con-
t ra r ia , saliendo prendido y derribado y 
h a c i é n d o l e un g r an quite el Chato de Va-
l ladol id . 
Se echa el torete en terrenos del 2, se 
levanta y se acuesta frente a l 3, y , al fin, 
dobla jun to al 6, mientras Belmonti to le 
m i r a asombrado, como diciendo: 
—¡Lo he matado! 
El públ ico le obsequia con una gran 
ovación , un ramo de flores y un se rón 
vacío . 
Segundo. 
Negro v gordo, m á s grande que su her-
mano difunto. 
La presencia del an imal i to infunde al-
g ú n respeto a l a gente, y pasa u n rato 
sin que nadie se decida a t i r a r un capo-
tazo. 
A l fin, Juanlto recorta al an imal i to con 
una sola mano, m u y bien. Merece unas 
palmas, aunque no se las dan. 
A todo esto ha hecho su a p a r i c i ó n en la 
plaza el T e m p l a í t o de Córdoba , famoso 
entre los famosos, que ha venido de la 
propia cuna del toreo, para presentarse al 
respetable púb l ico santanderino. Viste el 
hombre un terno violeta seca por falta de 
riego, que es lo que hay que ver, y una 
montera que parece un trozo del sombre-
ro de Napo león . ¡Y la gente s in fijarse! 
Pasieguito torea aceptablemente por ve-
r ó n i c a s , con el lu jo de un farol i l lo . 
Sierri ta , que sigue valiente y decidido, 
pincha tres veces, mientras su c o m p a ñ e -
ro P a n t a l e ó n m a r r a cuantas veces se va 
al toro. 
Entre Juanito y el Chico de Vista Alegre 
prenden tres pares de banderillas. 
E n la plaza hay su mia ja de respetillo. 
Que se lo pregunten a Pasieguito, 
Comienza el de Pas la faena un poqui-
11o desconfiado; pero se an ima luego y se 
adorna con v a l e n t í a . 
En seguida, ¡el del i r io! Varios desar-
mes, una estocada al aire y media ca ída . 
Conviene hacer la aclamación de que esta 
media c a í d a es cosa del estoque, porque 
t a m b i é n el diestro tiene una media ca ída . 
No es chiste. 
E l púb l i co se fija en T e m p l a í t o , que es 
una fiera para el descanso y es tá mano 
sobre mano desde que p isó la plaza, y le 
t r ibu ta una gran ovac ión . ¡Ya era hora! 
Sigile l^asieguuu t o i c c w i u o e n n c u n H u 
enorme; pincha dos veces, sufre u n des-: 
arme y pasa a la e n f e r m e r í a ¡en brazos 
de los asistencias! 
¿Ustedes creen que Pasieguito es t á he-
rido? Pues no. Cuando Belmonti to ha en-
trado a matar una vez, vuelve el Pasiego 
al redondel entre una p i ta que debe oirse 
en el frente or ienta l de la guerra, 
Pasieguito no ve manera de meterle ma-
no a l torete y pasa las de Ca ín , hasta que 
los mansos se l levan al toro a l corra l . 
F i g ú r e n s e ustedes siete Cuerpos de ejér-
cito silbando y t e n d r á n la p i t a que oyó 
Pasieguito. L a cual fué merecida, pues 
para hacer lo que hizo no se debe peinar 
coleta. 
T e r c e r o . 
Es c á r d e n o y de bonito tipo. 
De salida le tienden varios capotes, i n -
v i t ándo le al vals; pero el torete dice que 
¡ m a g r a s ! 
De reducirle a la obediencia se encarga 
Juanito, que brega bien. 
P a n t a l e ó n y Sierr i ta t ra tan de adobar-
le el mor r i l l o , pero sólo lo consigue Sie-
r r i t a . E l otro no hace m á s que mar ra r . 
T e m p l a í t o , que sigue cosechando ova-
ciones por no hacer na^da, sale a los me-
dios en aire jaque, tiende el capote como 
quien saca el p a ñ u e l o del bolsillo, y ¡zas! 
se dedica a la av iac ión . E l hombre pa l i -
dece y se re t i r a a la e n f e r m e r í a , calmoso, 
sereno, estoico, como si todo aquello fue-
se con el Kaiser y no con él. 
Cuando empieza el segundo tercio vuel-
ve a salir, andando con el mismo aire ja-
carandoso, puesta la diestra mano sobre 
la cadera. E l co rdobés parece una estatua 
Pero, sin duda, no le conviene h a b é r s e l a s 
con el toro, y se vuelve t ranquilamente a 
la eníermierta-
Carnicerito y el Chato de Val ladol id 
adornan el mor r i l l o del c á r d e n o , 
Belmontito, d e s p u é s de un b rev í s imo 
trasteo, entra a matar decidido y s e ñ a l a 
un pinchazo bajo que da fin del toro. 
In tenta luego el descabello y el c á r d e -
no se acuesta para entregarse al desolla-
dero. 
E l f enómeno en ciernes escucha una 
gran ovac ión y corta la oreja. ¡Bueno! 
C u a r t o . 
¡Y ya es hora! 
Es negro y bien armado. 
Sierr i ta sigue decidido con el pincho y 
P a n t a l e ó n . . . bueno, a Dios gracias. 
Con tres puyazos,, pasa el torete al se-
gundo tercio. 
E l púb l i co pide que pareen los espadas. 
¡Los maestros! ¡Los maestrosl 
Juanito coge los palitroques y se los 
ofrece a Belmonti to; pero como estamos 
en tiempos difíciles para la diplomacia, 
el espada los rehusa mientras no le ceda 
Pasieguito el « r eg ium e x e q u a u r » . 
Juanito sirve de mediador y Pasiegui-
to autoriza a su c o m p a ñ e r o galante-
mente. 
En seguida vuelve Juanito con otro par 
ie banderillas y se lo ofrece a l Pasiego; 
pero éste lo rehusa, d ic iendo:—¡Que lo 
ponga Ri ta ! 
A l mismo tiempo s e ñ a l a a Belmonti to. 
Pasieguito me recuerda el cuento famo-
so:—Ha dicho el amo que bajemos a la 
huerta y que trabajen ustedes. 
Bueno, pues Belmonti to pone como pue-
de un palo y completan el tercio Juani-
to y el Chico de Vista Alegre. 
El publico se acuerda del T e m p l a í t o , 
que sigue en su e n f e r m e r í a , y pregunta 
por él. 
Corre la vez de que le e s t á n haciendo la 
l a p a r a t o m í a ; pero un monosabio se en-
carga de decir que se t ra ta de un punta-
zo de doce cen t íme t ros , , , en el ca lzón . 
L a calma vuelve a l púb l ico cuando 
Te ip la í to pisa de nuevo l a arena, m á s 
gal i rdo y gent i l que nunca. ¡Y q u é ova-
ció, s eño res ! 
hs seis y media fué una hora t r á g i c a 
p a l Pasieguito. E l hombre de la media 
c a í a da un pase alto y luego pasa, pasa 
las le Ca ín , 
Gn algo m u y parecido a la j indama , 
ana de un lado para otro s in ver llegado 
el 1 omento de en t ra r a matar , 
E hombre tiene sus genialidades, co-
mo 3l Gallo, y pasa el tiempo volviendo 
la ara y dando «espan tá s» . Renuncian-
do . decir todo lo que p a s ó , porque se r í a 
m u largo, registramos el momento en 
qu( el púb l i co toma cartas en el asun-
to \ se echa a l ruedo. ¿ C o n t r a el toro? 
No señor . Contra el torero, a quien a l -
guios «admiradores ) ) quieren cortarle 
la oleta con dos piedras, a golpe de mar-
tille teniendo que in terveni r el inspector 
s e ñ r Alcón y varios guardias de Segu-
r i d d . 
Ciando ya el presidente h a b í a dado el 
segmdo aviso y debió haber dado el ter-
cen, Pasieguito agar ra como puede me-
dia estocada en los bajos y el toro se 
aciEsta. ¡Ya era horaj 
¡la que se a r m ó entonces! E l públ ico 
se cha nuevamente a la plaza, v iéndose 
coraplumas, t i jeras y otras armas de ba-
tal l i campal- L a gloriosa coleta del Pa-
siegiito e s t á amenazada de una opera-
ciór q u i r ú r g i c a . 
Ui ind iv iduo , armado de un abrelatas, 
intei ta cortar el peludo a p é n d i c e del Pa-
sieg), y éste se defiende poniendo mano a 
la tzona, como un caballero de los siglos 
meaos. Vuelye a in terveni r la Po l i c í a y 
mieitras Belmonti to sale d^ la plaza a 
honbros de los entusiastas» y « r i t o r n a 
vimitor» a su casa. Pasieguito tiene que 
ser escoltado por los guardias. Si no lo 
cuUan, le ma jan la coleta, ¡se la majan! 
¡ V a y a r e s u m e n ! 
L»s toretes, bien presentados. 
Serr i ta , m u y decidido y afortunado a 
rat«s, con la puya, como si quisiera re-
corlar a Zur i to . 
Juanito y el Chato de Val ladol id , muy 
trabajadores, y el Chico de Vista Alegre 
y Carnicerito, aprobados. 
le lmont i to , m u y bien, manteniendo su 
nombre a una a l tu ra que e n v i d i a r í a se-
guramente Pasieguito, hundido en un de-
sastroso Wí i te r íóo taur ino. 
l e m p l a í t o de Córdoba , estupendo, colo-
sal, m a r m ó r e o . En su arte vimos toda la 
escuela cordobesa, 
X. 
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Gran Confitería y Pasteler ía . 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Flato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Oran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
LA N E U T R A L I D A D 
MADRID, 3 0 . - E l presidente del Consejo 
ha manifestado que ignora si es cierto que 
haya llegado a Madrid el prefecto francés 
M . Lepine, a quien se atribuye buena parte 
de la campaña para decidir la entrada de Ita-
lia en la guerra. 
Comentando las noticias de algunos perió-
dicos sobre el supuesto viaje de Lepine, ha 
dicho que si trata de hacer una campaña in-
ternacional, f racasará . 
El Gobierno—añadió el señor Dato—, de 
acuerdo con la opinión del país, mantendrá la 
nenH-aiidad a todo trance. 
Insistió el señor Dato en que no sabía nada 
del viaje del prefecto del Sena, monsieur Le-
pine, por que nada le ha comunicado nuestro 
embajador en Par í s . 
Cree el señor Dato que la llegada de mon-
sieur Lepine y la supuesta campaña que se le 
atribuye son una fantasía. 
Añadió que se le ha dado demasiado alcan-
ce a las manifestaciones hechas por el señor 
Lerroux, y que no cree que ningún político 
español trate de llevar el pueblo a la guerra. 
El Gobierno—dijo—llegará, si es preciso, 
a la previa censura para la prensa, sin sus-
pender las garant ías constitucionales. 
Iremos a todo lo que sea necesario. 
Respecto a los comités de que ya se habla, 
el primero, llegado el caso, lo formaría el 
propio Gobierno y su presidente sería yo. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N M A D R I D 
G r a n f a e n a de Josel i to. 
En la plaza de la carretera de A r a g ó n 
se han l idiado cuatro toros de Murube y 
dos de don Eduardo Olea por los herma-
nos Gallo y Bienvenida. 
Los toros fueron regulares. 
Gallo hizo en el p r imero una faena de 
muleta aceptable y rece tó una estocada 
baja. 
Bienvenida rea l izó en el segundo una 
faena movida y dió tres pinchazos y una 
estocada atravesada, 
Cocherito to reó de muleta al tercero con 
v a l e n t í a y le d e s p a c h ó de una estocada 
contraria . 
Rafael hizo en el cuarto una buena fae-
na'de muleta y t e r m i n ó dando una esto-
cada aceptable. 
E l quinto toro fué banderilleado por 
Bienvenida, 
Con la muleta hizo el diestro una faena 
regular. 
Acabó dando una estocada en lo alto. 
JOSPIÍO hizo en el sexto un. quite magni-
fico. 
Luego c lavó u n par de banderillas a l 
cambio y dos al cuarteo. 
Después de b r indar a Mazzantini , hizo 
una faena colosal por lo valiente y ar-
t ís t ica . 
Recetó una estocada cont rar ia y des-
cabelló al p r imer intento. 
Joselito sa l ió de la plaza a hombros de 
los admiradores. 
E N A R A N J U E Z 
P a s t o r , G a o n a y S a l e r i I I . 
Se han l id iado toros del duque de Ver-
agua por Pastor, Gaona y Saleri I I . 
En la plaza h a b í a un lleno rebosante. 
Los toros del duque eran grandes y fi-
nos. 
En el pr imero Pastor hizo una faena 
valiente, dió un pinchazo y una estocada 
tendida. 
Gaona dió a l segundo varias v e r ó n i c a s 
s u p e r i o r í s i m a s . 
Con la mule ta hizo una faena colosal, 
entre las aclamaciones del púb l ico . ; 
Acabó recetando un g ran volapié . 1 
Saleri I I toreó bien de muleta a l terce-: 
ro y lo d e s p a c h ó de dos pinchazos y me- ¡ 
d ía estocada tendida. 
Pastor t o r e ó de capa a l cuarto toro su-
periormente, y luego le c lavó un par de 
banderillas. 
Desués de una faena inteligente d ió u n 
pinchazo y media estocada buena. 
E n el quinto d ió Gaona algunas veró-
nicas c e ñ i d í s i m a s . 
D e s p u é s c lavó tres colosales pares de 
banderillas, previa una inteligente prepa-
rac ión . 
Hizo una faena de muleta valiente y 
adornada y dió u n pinchazo y media es-
tocada un poco contraria,. 
Saleri I I bande r i l l eó superiormente al 
sexto toro. 
Hizo luego una faena de muleta acep-
table y t e r m i n ó dando una estocada pa-
sada, 
E N C A C E R E S 
C o g i d a de L a g a r t i j i l l o . 
Se han l idiado toros de Camero Cívico 
por Laga r t i j i l l o , Posada y Belmonte. 
Laga r t i j i l l o empezó la faena en el p r i -
mer toro con algunos pases adornados. 
A l da r un pase, el espada es cogido y 
volteado aparatosamente, teniendo que i n 
gresar en l a e n f e r m e r í a . 
Posada despacha a l toro de una estoca-
da cont rar ia y dos pinchazos. 
En el segundo hace Posada una faena 
regular y da un pinchazo y una estocada 
buena. 
Belmonte hace en el tercero una faena 
estupenda, entre delirantes aclamaciones 
del púb l ico . 
S e ñ a l a un pinchazo y repite con una 
estocada contrar ia , que le vale una gran 
ovac ión y la oreja. 
Posada realiza en el cuarto toro una 
buena faena de muleta, y después de se-
ñ a l a r un pinchazo agarra una gran eslo-
cada. (Corta la oreja del toro.) 
E n el quinto hace Posada una faena 
mala. 
Le despacha de dos pinchazos y un des-
cabello. 
Belmonte realiza en el sexto torq una 
faena movida, pero m u y valiente. -
Da dos pinchazos y media estocada su-
perior. 
Laga r t i j i l l o fué curado en l a enferme-
r í a de una cornada en el vér t ice del 
t r i á n g u l o de la escarpa de la p ierna de-
recha. 
L a her ida tiene 12 c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión por 7 de profundidad y ha produ-
cido una gran hemorragia. 
E l diestro fué conducido a la fonda. 
E N T E R U E L 
Se han lidiado toros de Clairac. 
Manolete y García Malla quedaron bien. 
Ostioncito, regular. 
V A R I A S P L A Z A S 
En Tetuán se lidiaron toros de Ber tó lez , 
que fueron regulares, 
Cocherito de Madrid fué cogido y voltea, 
do, resultando con una fuerte contusión en 
una pierna. 
En Barcelona se lidiaron toros de Palha, 
q u e f u c i v m g i a u Ü e S . 
El diestro catalán Pedro Pons sufrió una 
cornada que le interesa el pulmón y la pleura. 
Su estado es gravísimo. 
En Valencia torearon Mestizo, Fortuna y 
Rodas, 
Mestizo fué cogido, resultando con un pun-
tazo en una pierna. 
Rodas fué cogido también y resul tó con 
una oreja desgarrada. 
Fortuna quedó superiormente. 
En Salamanca se lidiaron toros de Carre-
ros, que cumplieron. 
Mariano Merino estuvo superior con la 
capa y con el estoque, siendo muy ovacio-
nado. 
Habanero quedó muy bien. 
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La Academiade Infantería. 
MADRID, 30 . -Es ta mañana, a las doce, 
llegó la Academia de Infantería, de regreso 
del campamento, donde ha permanecido va-
rios días haciendo maniobras. 
Durante la marcha se cayó del caballo el 
capitán profesor señor Pavía , f racturándose 
la clavícula izquierda. 
El herido fué curado por la Sección sanita-
ria de la Academia. 
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6cos de sociedad. 
El día 7 del próximo mes de junio se cele-
brará en el pintoresco pueblo de Solares la 
boda de la bellísima señori ta Pepita López 
Dór iga de la Hoz con el distinguido joven don 
J o s é de la Torre Villar. 
—El día 12 del mes de junio se celebrará 
en Valladolid la boda de la bellísima señor i ta 
Margarita Bustamante Pinto, sobrina del dis-
tinguido señor marqués de Villatorre, con el 
ilustrado y distinguido ingeniero industrial 
don Nicolás Gereda. 
—Nuestro querido amigo, el distinguido jo-
ve'n don J o s é Chardón, se ha trasladado a 
Vitoria, donde pasa rá la convalecencia de la 
última enfermedad que sufrió en Madrid y 
que puso en peligro su vida. 
Muy de veras celebramos su restableci-
miento. 
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De nn accidente del trabajo. 
Trabajando el martes de la pasada semana 
en los Altos Hornos, tuvo la desgracia de su-
frir una lesión el obrero J o s é García Torre, 
que fué asistido en el botiquín de Nueva Mon-
taña . 
J o s é Torre pasó luego a su domicilio, don-
de le visitaba el médico de la Compañía ase-
guradora; pero en las primeras horas de la 
madrugada de hoy, y a consecuencia de las 
heridas que se produjo, al enfermo le sobre-
vino una hemorragia uretral, presentándose 
en la Casa de Socorro para ser conveniente-
mente curado. 
El médico de guardia colocó una sonda 
permanente a José Torre, aconsejándole que 
pasara al Hospitsl a fin de que le practicasen 
la operación de la uretrotomía, inevitable 
pera la contención de la hemorragia. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca U L E C I A . 
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V A R I A S N Q g l C Í A S 
POR TELÉGRAFO 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
MADRID, 30.—Hoy se han celebrado las 
carreras de caballos, que han estado muy ani-
madas. 
En ellas no se ha registrado ningún inci-
dente. 
L A FIESTA DE LOS INGENIEROS 
Los ingenieros han celebrado hoy la fiesta 
de su patrono, San Fernando. 
En el cuartel de la Montaña se dijo una 
misa a la que asistieron todas las fuerzas alo-
jadas en el cuartel y el ministro de Rumania, 
que llevaba la representación del Rey Carlos, 
que es coronel honorario del regimiento de 
Zapadores. 
Los jefes y oficiales se reunieron por la 
noche en un banquete, que se celebró en el 
restaurant «Fournié». 
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- E Q U I P O S -
C A P A . — S A N F R A N C I S C O , N U M . 3 
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P I P E R A Z I N A Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
reúmas , gota, mal de piedra. E l mejor di -
solvente del ácido úrico. 
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Insignias mauristas. 
Se h a n recibido y a estas i n s i g n i a s , que 
pueden p a s a r a recoger las los socios en 
el C i r c u l o M a u r i s t a . 
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C L I N I C A D E N T A L D 0 C l ? ^ T E Z : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia, 1 2.° — 
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T i n t o r e r í a L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6G1. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 6G. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
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JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez d d 
Molino y Compañía. 
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- Conf i ter ía , P a s t e l e r í a y Ultramarinos • 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos pro-
pios para regalos, bodas y bautizos. 
L I B E R T A D , 7 Y 1 2 . — T E L E F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8 esquina a Isabel la 
Católica.—TeléfoTio RI2 
R O Y A L T Y : Gran c a f é restaurant : : S E R V I C I O A L A CARTA : 
T e l é f o n o 617 
C H O R I Z O S C H A R R I 
L O M O P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ía s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
¡ " M A U R A , S I ! 
IPapel ele l'iainíii*. 
Pidase en todos los estancos. 
H A T I L L O S C O M P L E T O S 
P A R A R E C I E N NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial is ta en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero' 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer 
SAN F R A N C I S C O , NUM. 31 
Teléfono 629 
T U S S I F U G O ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito, Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
S!&VSSS£: Trcvíjano 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
Salón Pradera. 
S e c c i ó n cont inua de cine, des-
de las siete de la tarde. 
Estreno de la preciosa p e l í c u l a 
cómica , en dos partes, interpre-
tada por «Sa lus t i ano» , t i t u l ada 
La familia del bolero. 
Butaca, 0'50; general , 0'20. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Fiestas en Meruelo. 
E l p r ó x i m o 2 de jun io se c e l e b r a r á n en 
el antiguo santuario de los Remedios, en-
clavado en la j u r i s d i c i ó n mun ic ipa l de 
Meruelo, fiestas s o l e m n í s i m a s , obsequio 
anua l que los fieles consagran a la excel-
sa t i t u l a r de aquella ant igua ermita , joya, 
de Trasmiera . 
L a t r a d i c i ó n explica el origen de estas 
piadosas fiestas diciendo que la San t í s i -
ma Vi rgen se a p a r e c i ó en aquel delicioso 
luga r a una pastora. E l punto en que se 
hal la enclavado el santuario es una de 
las m á s pintorescas atalayas que tiene 
esta r e g i ó n m o n t a ñ e s a , una de esas c i -
mas que dan a ver las bellezas de toda 
una comarca, cima, como tantas otras, 
coronada por una imagen de secular nom-
bradla y acendrada v e n e r a c i ó n , que pa-
rece all í el conjuro que tienen los pue-
blos por El la dominados, todos ellos t r i - j 
butarios de la Imagen bendita, cuyo nom-
bre y favores tienen por sagrado consue-
lo de sus penas y p ro t ecc ión segura en to-
das.sus necesidades. 
¡ T r a s m i e r a , tú que tienes por sacrile-
gio nefando el m i r a r con desamor las t ra-
diciones que guardas en tus monumentos 
y en t u memoria ; t ú que rindes culto fer-
voroso a la sagrada herencia que te lega-
ron tus padres, a r r iba con alma y cora-
zón a la Vi rgen de tus mayores, a la V i r -
gen de los Remedios; a celebrar con todo; 
entusiasmo las fiestas que se aproximan, 
que en el presente afio r e v e s t i r á n especial 
solemnidad, por el e m p e ñ o que hay de 
aumentar de d í a en d í a una devoción tan 
c lá s i ca entre nosotros- y que tanto nos 
aprovecha! 
E l d í a 1: por la tarde, volteo general 
de campanas, disparo de cohetes y bom-
bas reales, anunciando la p rox imidad de 
tan fausto d ía . 
Día 2: por la m a ñ a n a , -a las siete, sal-
d r á una p roces ión de la iglesia pa r roqu ia l 
al santuario de la Virgen, cantando el 
santo Rosario. A las diez se h a r á otra, so-
l e m n í s i m a , alrededor de la ermita , sacan-
do en andas la venerada imagen una re-
p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento . 
Acto seguido, misa solemne, cantada 
por los dist inguidos elementos de la loca-
l idad , y en l a que o c u p a r á la c á t e d r a del 
E s p í r i t u Santo un afamado orador sa-
grado. 
L a popular banda de m ú s i c a de Santo-
ñ a a m e n i z a r á estos actos, a s í copio, una 
una vez terminados, el desfile de concu-
rrentes, ejecutando bonitas piezas. 
Por la tarde, V í spe ra s , Rosario y Salve 
solemnes. 
Terminados estos actos, la mencionada 
banda musical t o c a r á bailables, para ex-
p a n s i ó n y recreo de la juventud aficiona-
da, alternando con el c lás ico pito y tam-
bor i l . 
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D E P O R T E S 
Foot-bal l . 
L-OII nasxame concurrencia, mucho m á s 
de lo que nadie s u p o n í a , por ser d í a de 
toros, en los que de ordinar io nadie va 
a l Sardinero, dió p r inc ip io ayer la fiesta 
de los Campos de Sports. 
P u e d é decirse que la gente que fué al 
Sardinero era l a que estuvo a ver el foot-
bal l : unas 800 personas. 
Empieza a las tres y media el par t ido 
de entrenamiento entre el «Koban», que 
se p r e s e n t ó entero y bien uniformado, y 
el «Spor t ing» , del que faltaban bastantes 
jugadores, l i t igando muchos de los «equi-
p ie r s» sin uniformar . G a n ó el «Koban», 
por 2 «goals» a 0. 
A las cinco se alinean frente a frente el 
«Deport ivo» (rojos) contra el «Iber ia» 
(azules). 
El p rograma para el part ido del premio 
no era de los que sugestionan, por t ra tar-
se de un part ido de conso lac ión ; sin em-
bargo, podemos asegurar, s in ment i r , que 
no hemos pasado en los Campos tarde j 
m á s animada. 
Tan iguales eran ambos « teams», que. 
consumieron el p r imer tiempo a 0 tan-? 
tos. Empieza el segundo tiempo, obtenien- j 
do en seguida el «Deport ivo» un tanto; 
no h a b í a n pasado diez minutos cuando 
y a se h a b í a anotado otro el «lberia)>. ' 
Así, con m i l incidencias, cargas, discu-
siones sobre la validez de los tantos, etc., 
p a s ó m u y interesante la part ida, basta 
que obtuvo otro tanto el ((Deportivo). 
Del sorteo, tocó el «gordo» de 15 pesetas 
a l n i ñ o Emi l io Matorras , que, con los 
otros nueve premios, fueron pagados en 
G1 fLCtO 
El jueves, a las tres y media, j u g a r á n 
el «Magdalena)) contra el «Unión Atlét i-
ca», los dos infantiles, y a las cinco en 
punto se nos ofrece u n par t ido intere-
s a n t í s i m o . Los dos contendientes han si-
do vencidos por el «Koban», pero con l a 
misma cantidad de esfuerzo. Se t ra ta del 
«Spor t ing» contra el «España)) . Veremos. 
E l domingo d í a 6 j u g a r á n el «Koban» 
contra el «For tuna)) , de Bilbao. 
F O S F O R I T O . 
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Es el mejor laxante GRAINS DE V A L S de 
acción suave y eficaz. Dósis uno o dos gra-
mos al cenar. Venta en farmacias. 
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Sección marít ima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Entrados: «Pefia A r g u s t i n a » y «Cabo 
Tres F o r c a s » . 
Salidos: « F r a n c i s c o G a r c í a » y «Cabo San 
A n t o n i o » . 
Buques que se esperan. 
«P in t a» , de Liverpool , con carga gene-
r a l . 
«Ada l ia» , de Boenoe Aires, con t n g o . 
«Mar ía del C a r m e n » , de Bilbao, con car-
ga gene ra l 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o Lu i s L a c a v e » , en Burdeos. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
«Eslee», en S>»int Nazaire . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
«Pefia A n g u s t i n a » , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Pefia Castil lo», en Cardiff. 
«Pefia Rocías» , en viaje a Cardiff . 
«Pefia S a g r a » , en Glasgow. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en La Rochelle. 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
«Ange l B . P é r e z » , en Charleston. 
«Caro l ina E . de Pé rez» , en viaje a L a 
C o r u ñ a . 
«Emi l ia S de Pérez» , en Barcelona. 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
«María M i g d a l e n a » , en Ribadeo. 
«Mar ía Mercedep», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en viaje a Santan-
der. 
«Mar ía Clot i lde», ea Ribadeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a G ' jón . 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Bilbao. 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nf-w Yoi k . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 4,55 m . y 5,20 t . 
Bajamares: A las 11,16 m . y 11,43 n . 
Paria ti al Ccmáíui o. 
Calma.—Mar, l l a n a . - C u b i e r t o . 
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U N A M E M O R I A 
En la «Querré Sociale», Gustavo Hervé 
E l presidente dió amplias expl icaciom | E l fin que persigue Inglaterra con esta inten-
acerca de la s i t u a c i ó n de l a C o m p a í í ü c\6n se atr¡5uve a su v¡v0 deseo de fomentar 
t ratando especialmente de las conseCuei | . , 0 . . •„ 
r í a s derivadas del actual conflicto inte '.61 odio contra Aleman.a. 
nacional y del fe r rocar r i l secundario, co. | LAS B O M B A S ASFIXIANTES 
g a r a n t í a de i n t e r é s por el Estado, d i 
Matico a Azbarren, a cuyas obras se h 
dado y a pr inc ip io . a,ce: 
F u é acordada la reelección de los sen- «Matar miles de hombres jóvenes con bom-
res consejeros a quienes c o i T C s p o n d í a o- bas granad har a • buques de gue-
sar en sus tunciones, y en s u s t i t u c i ó n e ° , u mKoe foaño In-í 
los dimisionarios por motivos de saltil, r ra con submarinos y echar bombas desde los 
s e ñ o r e s don Antonio López y d o n Segu- , aeroplanos, todo esto se admite perfectamen-
do Arteche, fueron elegidos don Jub te, y solamente los gases asfixiantes se cali-
vUolí d ^ a s a, C o > « - * • « * P r o c e d i m i e n t o s bérbaros 
sejo y a la Gerencia por sus desvelos a j Esto es el colmo de la hipocresía, soore 
beneficio de los intereses de l a Compafm • todo si se tiene en cuenta que en el ultimo 
En la Memoria , a l hablar de la expl-jmes de agosto se habló con entusiasmo del 
tac ión , se d i cé -que durante ?! p n m e r ^ . ; nuevo invento de Turpin, por el cual se po-! 
re l ac ión a [ ̂ ' a n asfixiar de un golpe 70.000 alemanes. 
S U E L T A 
[! M r a fiilliao. 
Se ha celebrado la j u n t a general de ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a de los ferroca-
rr i les de Santander a Bilbao. 
Se aprobaron la Membria , cuentas y 
balance del ejercicio de 1914, y se a c o r d ó 
repar t i r a las acciones u n dividendo com-
plementario de 2 por 100, que, con el an-
teriormente repart ido, suma un 4 por 100, 
l ibre de impuestos, por las uti l idades ob-
tenidas en dicho a ñ o , quedando un rema-
nente de 143.721,37 pesetas para el p róx i -
mo ejercicio. 
mestre del ejercicio los rendimientos » 
acusaron sensible baja con 
igua l pe r íodo de tiempo del a ñ o anteric. 
Pero se in ic ió l a dep re s ión a p a r t i r d i 
planteamiento de la guerra europea, a i 
en él movimiento de viajeros como eml 
transporte de minerales, por l a parai-
zac ión de trabajos en las minas. 
En la l ínea de Las Arenas se c e r r ó ú 
ejercicio con alza de beneficios sobre l<s 
de 1913, ascendiendo a q u é l l a a 2.582,3 
pesetas. 
Da cuenta del establecimiento del d-
recto entre Oviedo y Hendaya, que ofe-
cdó resultado h a l a g ü e ñ o , y que se suspei-
dió por el estado de guerra. 
• L a l iqu idac ión de beneficios e s t á repie-
sentada por las siguientes cifras: 
Beneficios por la exp lo tac ión de las í-
neas: de Santander a Bilbao, 1.730.445,17 
pesetas; de Bilbao a Plencia, 245.328,27, 
o sean 1.975.769,24. 
Productos de los Inmuebles, 24.645,14. 
Intereses por depós i tos y préstamo?, 
73.319 92. 
Total,'2.073.734,30 pesetas. 
A estas cifras e s t á n afectas las siguiai-
tes part idas en el Debe: 
Intereses de las obligaciones hipoteca-
rias, 1.273.840 pesetas. 
Amor t i zac ión correspondiente a l ejerd-
Cio de 1914, 92.927,90. 
' Ascienden, por tanto, los beneficios djil 
a ñ o 1914 a 706.966,40 pesetas, que, unidfis 
a 229.287,41, remanente del ejercicio ante-
r ior , suman 936.253,81 pesetas a dist i i -
buir . 
De la lectura de la Memor ia se des-
prende la marcha p r ó s p e r a de esta impov 
tante C o m p a ñ í a . 
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Preguntad a vuestro médico cual es el me-
jor reconstituyente nutritivo, y os contestará 
sin vacilar: la CARNE LIQUIDA Valdés Gar-
cía. 
Al margen de la guerra. 
L A CONDUCTA DE ITALIA 
Un periódico aust r íaco dice lo siguiente: 
«Después de una alianza de más de treima 
años con Austria-Hungría, viene ahora Italia 
a atacarnos por la espalda. Desde el principio 
de la guerra europea, Italia ha movilizado sts 
tropas, y en los territorios fronterizos austro-
húngaros ha tomado medidas militares, que 
difícilmente concordaban con nuestra alianza. . 
Este comportamiento de nuestros aliados for- | U * p i e r d a , de las qne fue curado en 
rosamente había de llamarnos la atención. la Cd8a de SoCorro' a p l i c á n d o s e l e , a d e m á s , 
Todos fueron asistidos en la Casa de So 
corro. 
Casa de Socorro . 
A d e n - á s fueron carados or este benéf ico Colon ias «• acolares 
establecimientc: : Con objeto de proepd^r al rGo 
Mannel Blanco, de 12 uño? , de herida to de los j 'soirantes a formar p a ^ ^ ' n 
put z in te en la c>»ra plantar del pie dere- miginas, se cenvoc» t nra bey, â  ̂  1»» 
cbo, que se c a u s ó con un clavo; y :( de la tarde, en el Negociado de ifl ['* 
Jesusa O :e.jo, do 16 afios, de her ida in - a los n iños sigaientes: ^Zk^ 
cisa en <•! dedo medio izquierdo. í Vjcente Manuel , FraiinSCo y 
, v v v v v v v v v v v w v v v v v v ' v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ Calleja, Manuel BeiKjjf ^ " ^ i 
- K—, * ¡ Agorrete , Manuel Alonso, Feim* ̂  
C O I S a S Y J V I C r C a a O S , ¡ D o m i n g o Rasmes, S a t u r n i n o ^ % 
iiHWW'yij i <; dro M i n n z , Jal io Mendíeta , Jesií1"121^' 
B O L S A D E MADRID _ ! P í o Santa Marí.>, Antor io Pablad1'01 
- l i n o C^abor a, Teodoro Rasine,0''1^-
— Toca, J o s é Cance'a, Ramón M ^ i ' ^ DIA 28 
El único defecto del invento de Turpin era 
el de no existir. 
En vez de reprochar á los alemanes el em-
pleo de bombas asfixiantes, deberíamos re-
procharnos a nosotros mismos de no haber 
tenido más espíritu ingenioso y organizador 
que nuestros enemigos, de los cuales hemos 
tenido que aprender, además, muchas cosas 
en esta guerra, como el empleo de la gruesa 
artillería de campana y la construcción per-
fecta de las trincheras, sin mencionar otros 
detalles, como las ametralladoras, cañones y 
lanzabombas instalados en automóviles. Aho-
ra también los alemanes nos han enseñado el 
empleo razonable de los gases asfixiantes.» 
L A GUERRA SUBMARINA 
La Agencia Havas ha publicado una noti-
cia oficial de Londres diciendo que no ha sido 
el vapor «Dumcree», sino el vapor «Dum-
fries», el que fué hundido por un submarino 
alemán. 
El Almirantazgo alemán ha publicado una 
nota oficial declarando que los dos vapores 
el «Dumcree» y el «Dumfries», han sido echa-
dos a pique 
v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v ^ 
SUCESOS DE AYER 
E s c á n d a l o s . 
A las dos y media de la tarde promovie-
ron un e s c á n d a l o en la calle de Cisneros 
Vicente P é r e z y P r e s e n t a c i ó n P é r e z , que 
se insul taron mutuamente porque el p r i -
mero p e g ó un p u n t a p i é a un hi jo de Pre-
aeri tación, de 13 año? , in te rv in iendo en el 
e s c á n d a l o otra hi ja de és ta , l lamada Dolo 
ree, de 23 a ñ o s . 
Otro e s c á n d a l o promovieron en Calza 
das Al tas , a las siete y media de la tarde 
los hermanos Leopoldo y Domingo P e ñ a 
que se vejaron mutuamente de palabra 3 
obra. 
E l alcohol 
Eoi i l io Boch c e g i ó ayer una monnmen 
tal papal ina que le hizo caer en la calle 
de B í c e d o , c a u s á n d o s e erosiones en l ame-
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Banco E s p a ñ a • • 
» Hispano arr ericano. • 
» Río de la P l a t a . . . . . . . 
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Alicantes • • 
Azucareras preferentes 
» ordinar ias 
Obligaciones Azucarera . 
C é d u l a s Hipotecarias . . . . . . . . 
Ar izas . 
Can f r anc . 
P a r í s 































































No abandonábamos la idea de que Italia po- el consabido a m o n í a c o . 
dría olvidarse del pacto y pasarse al lado de T a m b i é n se le ap l i có el mismo trata-
nuestros enemigos; como también vimos a 
principios del año que el ataque traidor en 
grandes masas era inminente. 
Movilizando Italia en sus territorios fron-
terizos teníamos que tomar medidas para 
contrarrestar semejante ataque. A pesar del 
gran peligro en el Sudoeste, las operaciones 
contra Rusia continúan con toda fuerza y he-
mos podido lograr en este mes grandes vic-
torias en la Galitzia occidental y meridional. 
Ahora que conocemos la traición tan des-
honrosa de nuestra aliada, las tropas austro-
alemanas, acostumbradas a las luchas y a las 
victorias; sabrán empezar la lucha con ardor. 
E L B L O Q U E O A L E M A N 
Los periódicos alemanes llegados a Ma-
drid se hacen eco de ciertos indicios demos-
trativos de que Inglaterra parece abrigar la 
intención de echar a pique a los buques neu-! 
trales de aquellos países que hasta ahora han 
miento a Adela Zorr i l la , de 46 a ñ o s , que es 
t a m b i é n m u y aficionada al «morap io» . 
Accidente del trabajo. • 
Trol»o. j » i , a u c u e l v a ^ H J l « A l l t O D l O L O - , 
pez» el obrero JOPÓ Caspfl, de 38 a ñ o s , ee* 
c a u s ó con un fardo una c o n t u s i ó n en la \ 
rodi l la derecha, siendo curado en la C a s i ' 
de Socorro. 
C a í d a s . 
Francisco Sarz R o d r í g u e z , a l subir las 
B O L S i l D E ^ I L ^ A O 
Operaciones publicadas hoy 28 de mayo. 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 100 In te r ior , serip A, a 78,20. 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 75,40. 
4 por 100 Exter ior , serie E, a 78,20. 
4 por 100 Amort izable , serie C, a 86,50. 
Valores Indust r ia les y mercant i les . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , á 449 
Créd i to de la U n i ó n Minera, a 61,25, 
Banco P]spañol del Río de la Plata, a 
262 pesetas. 
Fe r roca r r i l de L i Rnbla, 47. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 354 pese-
tas precedente. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 84 y 86. 
N a v e g a c i ó n O l p z ' r r l , » '.)! 
Naviera Sota y Azoar, a 255 
Idem Vascongada, a 201 y 203. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 160. 
Minera de V i l l a o d r i d , a 67 (report) pre-
cedente 
Idem i d , a 67,40 al 28 de jun io p r ó x i m o 
(report) precedentPi. i 
H d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 96. 
U n i ó n Kléc t r ica V i z c a í n a , a 88. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y d i cero 
a 120. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segnn 
da serie, a 103. \ 
Idem de Asturias, Galicia y L e ó n , p r i -
mera hinoteca, a 68,25. 
Idem Norte, emis ión 1905, a 80,40 prece-
dente. 
Cambios con el Ex t r an | e ro . 
Francia : 
Bayona cheque, a 96,55. } 
FRANCOS , 31.040. 7 
Ing la te r ra : 1 
Londres cheque, a 24.96 y 24,95. 
Londres a vista, a 24,94. i 
L i s BAS. ó'.dQO. 
C o l e g i o de Cor redores de C o m e r c i o 
de Santander. 
In te r ior 4 por 100, 72,05 y 76.75 por 100; 
pe-f tas 52 500. < 
Amort izable 5 por 100, 93,20 por ICO; pe ' 
tienen el honor de anunciar qne 
la susc r ipc ión de pólizas, avisos e'^f11 
m a c i ó n de cuanto se relacione con 1 
servicios de dichas Compañías deW 
públ ico dir igirse a la oficina esDemu61 
han establecido en la plaza del PH!7* 
2, teléfono 619. nr,ciPe, 
Vis i tad I» CHSS A vt> 
L A S C O Y COMPAÍ 
B'anc» , rumero^ ^ 
Juegos de cama, mantelerías 
colchas y cortinajes. — A. Velas' 
co y Compañía, Blanca, 40. 
de hilo y 
A Velasco y" Coi 
- P'c nía , Bla^ »,40 
Empléense las mejores aguas mineralesal-
calinas VICHY-HOPITAL(estómago).VlCHY 
CELESTINS (ríñones), VICHY-GRANDE-
GRILLE (hígado). Son insustituibles, 
VVVVVVVVAAA/A;VVVVV^VVA/V\A/V\AA\AAí\\\\\\\\^U\W\(f 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . - S . c c i ó n íontínu 
de cine, desde las siete de la tsrde. 
Estreno de la preciosa película fómiei, 
en dos partes, interpretada por «SalüBtia-
r r » , t i tu ladn «La f -mi i i a d<»l bolero»; 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . - E o y lace .sec-
ción continua desde l»s siete. 
Estreno de la película drairíUifn 
1 800 metros, en tres partee, tiiulsda 1L1 
orden de de tenc ión» . 
C o m p l e t a r á n el programa pelícnlasci 
micas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
- - La Peruana 
bodega de vinos finos. Noblejas (T0W0) 
A l m a c é n al por mayor y menor, im 
tad. 2 . - -San t»ndf t r . 
/ V V V V V V W V V \ W W V V W V V V \ V V V V M 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa l a g escaleras de Vis ta A 'egre , so c a y ó , oau- s^tas 2.500. t ^ « ^ ^ « ^ V " F Í ñ r 7 s o H¡8i»no*i* 
endose una gran con tus ión en la a'rticu- ^ o ^ T r ^ ^ ^ a t Z o ̂ S ' o n e l T ^ l a ^ 
lac ión del codo izquierdo. i í S m ' 7 ' P ' peseta8 ción que íuera do ella, haciendo los transí» i í m qnn " - • ' r - - > -  x ^ . ^ ^ v , . ^ , 
i , , 11- J„ Q TJ J , . l ó ó w . áQS en esta forma. Desde luego están 
i m ia calle ue b c i n r e d r o se c a y ó tam- v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ v ^ rantizados todos los desperfectos ce 
Sabrosas tartas y moder- n,uol,les bién Petra Pascual, de 45 a ñ o s , c a u s á n d o - ¡ se una d i s tens ión ligamentosa en el pie iz-
quierdo. 
Los n iños Ecequiel P t -ña y M a r í a S iu -
sa se causaron t a m b i é n heridas contusas 
salido indemnes de los efectos del bloqueo. • la en reg ión frontal . 
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
nemes. . . 
¿ N e c e s i t á i s con urgencia un o\m^ 
m é t r i c o ? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I E R R E Z Y O M O , 
M é n d e z N;riez. IQ.-Teléfonos 571 yW 
Impren ta de E L PUEBLO 
:-: ALUMBRADO ELECTRICO :-: 
las casas ínslaladoras anlorizadas por las ( M í a s 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: PrÍDcipe, 1; M . y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo minino que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Vino de mesa, la cántara , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id . en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chama gne Tierr ína, la caja 10,60 » 
Idem id. El Gaitero 11,50 
El vino de 16 kilos o litros cán ta ra i 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO 455 
l O e s á r e o Oriizz 
de Piedad de íHíoose XIII Restaurant E l Cantábrico. 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHORROS 
devengan 3 y 1/2 por 100 de Interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.000,01 en 
adelante. 
Se hacén prestamos con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas y 
riísticas. 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas a la papi l lot . 
S E T R A S P A S A por tener otra fonda en Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
talles informará esta Administración. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Automóviles PEUGEOT 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: E N T R E G A I N M E D I A T A : : : : 
— 4 c i l i n d r o s , todo completo — 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
INFOEME8: MAURICIO R. LASSO DE L A 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y CALT 
:-: :-: : : :-: DERÓN, 31 : : : - : : : : : 
A U T O - G A R A G E 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la C o m p a ñ í a Ostr íco la de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0'50, 075, 1, 
1̂25 y 175 docena. 
Depósito: IDEAL DR1NK, Muelle, 8, telé-
fono 552. 
v. URBTÑA" 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
"Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, 1.°—Teléfono 419. 
Relojería:- : Joyer ía : - : Optica. 
: : : G A M B i O D E M O N E D A : : : 
PABLO GALAN 
Paseo de P e r e d a (Muel le) , 7 y 8 : 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería G&DITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo. 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléf . 590.̂  
Sidra d e r c i e S a ' 
Sin {icliaiTipLinni--
R I C A , H 1 G 1 - É N 1 C A , E S T O M A C A L 
:-: :-: Muy a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en l a s comidas :-: P u r o jugo de ^ 
CC U n i n t ^ r reno edificable en el ceu-
O L fftnUL tro de la población. Informa-
r á n en esta Administración. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS :-: 
= = I D . I R / I V i E I F l O i = 
: : : : : : PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9.--SANTANDER : : : : : : 
f C I T A R I N AS 
||| Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
. Discos Gramophon, Oueón y Fonotipia. 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
Z A P A T E R I A S 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: «LA E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
ID e p ó s i t o 
CP TDACDAQA ^ ^ é n vinos^ céntri; 
OL I nMOr MOA tricaj cpp impóriaute y 
saneada parroquia, por no poderla atender 
é i duefio. Informes en esta Administra-
ción. 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, 
y tela de sábanas, a precio de A,map "aapre' 
Los demás artículos de tejidos los vende esta tas* 
ció barat ís imo. . 
L A V I L L A D E M A D ^ ^ 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a c e n t r a l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m b l a de Sot i leza . S u c u r s a l en 
M a d r i d con s a l ó n e x p o s i c i ó n a ca l le de Recoletos , n ú m . 3. 
0 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis« perfeccionadas patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes sa ^ wgj 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación uatomática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para nego.—cj»" c0nsw 
en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarr i les—Puentes—Depósi tos .—Armaduras 
s; — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento—Piezas de forja. . ¿e pi1 
..as de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ler ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de tocia CÍ«W 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ,. (ii"''1!,Ur 
Tallares y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua ^Tua y v^o l 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas ciases Vai'a**cfriíi&¿0 
ción de bronces en piezas de maquinaria y a í t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería a r t í s i ica—Reparac ión de au tomóv i l e s . -Bombas a mano > ....'anjeros- v 
viento . - I n s t a l a c i ó n y distr ibución de agua.—Cuartos de bano.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.-Accesorios de toilette—Azulejos finos exu 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
quinaria 
Castilletes 
Talleres  la 
E L P U E B L O 
Aguas 
Vapores correos españoles 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SAUDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
(lia 19 juni0 saldrá' ê Santander el vapo r 
A l f o n s o X I I 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
¿ t i endo pasaje y carga p a r a l a Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o , con t r ansborao 
#S?éíf'admite carga p a r a Acapu lco y M a z a t l á n , po r l a v í a de Tehuantenec 
To • riel pasaje en tercera ordinaria: i w m d m e p e c . 
HaDana: pesetas D O S C I £ : N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de imni iPs ins v n n = ; 
S A S C l N C ü E N T A ^ C E N T i M u s , ae gastos de desembarque impues tos y D O » 
• ' ^ ... «a 11 ti.•)-'' de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l - DOSr iFNTA*? CTTCPM 
TSe^de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de g S S I ^ ^ e f ^ 
mü*ñ veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impues tos 
S i é n admite pasaje de todas clases pa ra Puer to L i m ó n y C o l ó n , con t ransbor-
n Habana a otro vapo.- ae l a m i s n -
^ ^ - « H P I oasaje en tercera ordinaria: 
£ ^ puerto L i - / . n - n.Cptna n n ^ r r i v A 
para Colón: peí 
Dora veia^'v"- . 
llmhién admite pasaje 
n Habana a otro vapo.- ae l a rmsmn. C o m p a ñ í a . 
1 e" n riel pasaje en tercera ordinaria: 
^ Pl into L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de imnues tns 
K Colon: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto, , P 0 
Línea del Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L ü S MESES E L D I A U L T I M O 
E1 (1¡a 31 de jun io , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor. 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
HP la misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Ai res 
« ^ " r f . n W S l HmMvMe0 y B u e n " Al re s ' « n í a y 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
rie de [spaia si Brasil y Río É la 
El día 16 de junio, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puer to el vapor 
P- ¿Le Satrú.sieg'-u.i 
Su c a p i t á n don Francisco Moret 
para Río Janeiro .y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Ai res . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, s iendo e l p rec io de l a de tercera doscien-
lasíreiutay cinco pesetas, i c l n í d o s los impuestos . 
ftira más informes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e . 3G. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E r l O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5, y de C á d i z e l 7, 
lara Santa Cruz de Tenerife, Montev ideo y Buenos Ai re s , emprend iendo e l v ia j e de 
.tatevideo el 3. • 
L I N E A D E N E W Y O K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barce lona e l 25. de M á l a g a el 28 y 
le Cádiz el 30. para New-York, Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve-
ncniz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander el 19, de G i j ó n e l 20 
1 y de La Coruña el 21, para H a b a n a y Verac ruz . Sal idas de Veracruz e l 16 y de l a 
Habana el 20 de cada mes, pa ra L a C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona el 10, e l 11 de Valenc ia , e l '13 de M á l a g a 
J de Cádiz el 15 de cada mes, pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz 
'«laPalma, Puerto Rico. Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n . Saban i l l a . Curacao. Puer to 
üWlo y La Guayra. Se admi te pasaje v carga con t r ansbordo pa ra Verac ruz , T a m -
M Puerto Barrios, Cartagena de Ind ias . Maraca ibo , Coro. C u m a n á . C a r ú p a n o , T r i -
" l 1 y puertos del Pací f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
hac iendo las escalas de L a Coru-
a s a l i r de Barce lona cada cua t ro 
Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y 
^igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Va lenc ia , par? 
ttórcüles v--. o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l . 26 de m a y o . 
*uejunio . 21 de j u l i o . 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 do-octubre , 10 de n o v i e m b r e 
ha-rf ». embl'e! Para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore . l i o l i o y M a n i l a . Sa-
3 9h2i rnila ca(la cuatro martes , o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo . 20 
í¡r Í i (le mayo. 15 de j u n i o , 13 de j u l i o , 10 de agosto, 7 de sept iembre, 5 de oc-
áirVi V10vienibre y 28 de d ic i embre , p a r a Singapoore y d e m á s escalas i n t e rme-
L. ^ a ia ida hasta Barcelona, p ros igu i endo el v ia je pa ra C á d i z , L isboa , San tander y 
Ula ini- rvício 1)01' t ransbordo pa ra y de los puer tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
- " "KUa, Java, Sumatra, China, J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
d?'S?°1,?ensual, saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a e l 3. de A l i c a n t e el 4 y 
•̂la rn,, ' Ip^ra Tá"orer. Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas , Santa Cruz de T e n e n i e , 
er^n ,i n l a Pal l I 'a puertos de l a costa occ iden ta l de Af r i ca , 
l i l a c V e Vei,nando P ó o el 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
,,as en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
F*nes i» f w f atl.miten carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
P0"! su (in ,aiiua (Ia a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi -
I tibien si i . servicio. Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n h i los , 
laidos por ijn^ru,,terr carga y se exp iden pasajes pa ra todos los puer tos del m u n d o 
SERVICIO D E T R E N E S 
IA 
l e í 
Santander-Madrid. j 
K ^ ^ l a s ^ P - a l l e g a r ^ 
KH^'^S8;-1^0 de Santander los l u -
^ e o s ^ C n H i S;ihados. 
a V > - a a las 10-27, 
á a a e Madr í i ^ las 8'10- I 
Qsniler a i S 8 las 17'30' Para l l c ^ T 
i U S A » » l lera? 116 Santamler a >C.4e W e n a . ' í*' '1'01» a ta» I ' . '12. 
, t t > las io°i0 a las 8' P » a l l ega r a 
l ^ a . " , a 0 a l a s I2 '2i)>-
I w I"ler 4 las ri0' «••» y 
• " ¿ f f i i S ^ ^ - 0 . S ó t o 
^ M , I & r a U?San^a a las 8-10, H , 
P N e c l a y^O.^1 a t )nmueaa a i a¿ 
.oa ^ 8 (correo,. 
r a Llanes a las 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes a las 7,55. 13'5 y 18'1. 
p a r a l l ega r a Santander a las 11,23. y 
21'29. • ^ . , 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal. 
Sal idas de Santander a las l i ' 4 5 i 15 y 
19'15. pa ra l l ega r a C a b e z ó n a las 13 ¿7. 
Sal idas de C a b e z ó n a las 7,18, M ó ' - j 
17'9. p a r a l l ega r a Santander a las 9 15, Ib 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
"(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de mercado en 
Torre lavega . ) „ 
Salidas de Santander a las 7'20, pa ra l l e -
gar a Tor r e l avega a las 8'29. 
•Sal idas de Tor re l avega a las 12'20 p a r a 
l l egar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo p a r a P e d r e ñ a y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander pa ra P e d r e ñ a y Somo a las 
21'30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Repar to a domic i l i o .—Cor reo de M a d r i d , 
a las lO'SO; de Bi lbao , a las 13. Mixto Ma-
d r i d , a las 7,30. 
Lis ta .—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17,30 a WW. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Valores declarados—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
a 15 
Certificados.—Cartas o r d i n a r i a s , de 9'30 a 
13; impresos, muest ras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
G i ro postal.—De 10 a 13, de U'15 a l i ' i S 
y de 18 a 19. Los pagos se e f e c t ú a n de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa-
gos po r t e l é g r a f o . 
Los servicios de oficina de domingos sen 
en las horas de la mañana . 
O f M > I J & t * ^ f ^ ^ s ̂ F A -
i w , ^ m e n f ^ 10 (Iue t e n í a q u e - o c u r r i r . b , . ^ . , ' 
o o n ü a d de aque l las aguas, p o r h a b e é x a s usurt, a n nmcl ias las personas que c 
cios; e ran muchas las que desconoGÍ .u ; q . j ^ / £ C l b i e n r t o de-el las los m á s a 
c í ñ a l e s que se conocen v las quo m u v n i ' ;ip¡an .hal|ia y q u e ^ í u e s e n las mejores meuj -
dactes que l a h u m a n i d a d padece, gracias as.a3011 u-ugan S i el n ú m e y o ^ d e e n f é r m e -
las u m i i c a n y enr iquecen corno a n i n g u n a otv.> Valiosos y diversos componentes que 
c í ñ a l e s , hac iendo p r o d i g i o s en inncnas curas rt,,^ abren paso entre todas las m e d i -
dlos cura t ivos . Testigos de lo d icho l a ciencia in-1<?e y a fue ron agotados todos los me-
vanoso. cauda l , con lo que h a n recuperado su ccui- a ̂  cuantos se h a n ' s e r v i d o de t a n 
tero que no hay mejores a g i m * que las ne L A Muia(la salud. Para d60" ' a l m u n d o en-
pupnco que d e s c o n o c í a su exis tenc ia y a se va rt^^*'•1!aZ(in Por l a c u a I ei l l u m e r ü S 0 
asi c9,mo de sus v i r t u d e s cura t ivas , acudiendo Uíio perfec tamente "cuenta de el la , 
el é x i t o que pers igue. Esto es, afortunadamentP ia(Iuel l u g a r con fe >' confiado en 
rre en el Es tab lec imien to de b a ñ o s de L A MUER a 'l'16 en eslos ú l t i m o s a ñ o s ocu-
que satisfacen a l a concur renc ia . ' donde se v a n r ea l i zando mejoras 
Las cual idades t ó n i c a s , r e c o n s t í t u v o n t o s j n n , •. . - : - . 
a las aguas de L A M U E R A , que permixe usarse o.Íat,Vas v a n t i s é p t i c a s que d i s t i ngue • 
c á l m e n t e el linfatismo, e s c r o f u ü s m o , raauitismo e| b a ñ o ^ en l a bebida, c u r a n r a d i -
nerpetismo, artritismo, reumatismo, estrenimipnf aneni'a. neurastenia, turnores trios, 
rosis, i rr i tac ión intestinal, infartos del h ígado v ̂  disPei3S'as' gastrointestinales, do-
go, de la Vista, de la matriz v rnnntoc nW^^a ' " Qel liarn. tmfArrrifiHariPR rlfil fifitónia-z y cuantas procedan dp rel,bazo» enfermedades del es 
" la d e b i l i d a d y pobreza de l a SÍ 
estoni
sangre. 
í • P ^ F P ^ O P ^ ^ 1 ' 1 0 ^ S E Ñ O R P O R T A : : 
• . • Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : : 
Orille de San Jp^é, imm. XQ, I .O dex-eclia. 
Sociedad Hullera Española . 
BARCELONA 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte E s p a ñ a de Me(hna^ 
Campe a Z a m o r a y Orense a V i g o , do Sa lamanca a l a ^ } Z \ ^ & n S d l ] ' s ta 
Empresas de fe r rocar i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y p e n a l e s de i . ^ 
do. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y e x n a n j u a s . 
Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f po r el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r — M e n u d o s p a r a f raguas .—Aglomerados—Cok p a i a usos uie«t. 
l i i r g i c o s y d o m é s t i c o s , • - ' 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis , Barce lona , o a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n p ó p e t e . A l f o n -
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y Compañía.—GIJUÍN y AVI-
L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafae l l o r a i . 
• P a r a o t ros i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a .as oficinas de l a 
S o e i e d a d U r d i e r a ; E s p a ñ o l a . - 1 3 >V X* C J K J J O IN A 
PITER5 americano, cinco asientos, Uantas de goma. 
JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
r H W < n Tenses i l v i i n t i x Búenos libres, I^fedrefía, 
INFORMARÁN PÉREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA I-
Se V B n d e ¡i"í^á^-ad?c0sefí La « « d a c e t ó n y Admin l s í rac ión de w v-/ v v_/1 i marca «Singer» y un C ^ 
aparador de comedor nuevo. I E L P U E B L O C A N T A B R O se ha trasla-
para incormes: San Simón, 8, 4.° 1 dado la a cal le de S a n José , n ú m e r o 17 
Huevos pan incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
— S E ENVIAN FUERA — — 
v Aduana, 5. 
u i s r i o i s r 
Producto Q u í m i c a m e n t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este a l imento es superior a otros similares coriocic'os hasta ahora, para los mnOfl 
y personas delicadas y snjetos a J éff imen. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: Drosfner í* de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
t L a f u n e r a r i a d e H O R G A 
B e p r e s r n t a n t e : M A N C E l B L A N C O fcur̂ 4ioYs?a'd1cn°3.) 
Esta Agencia se encarira de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas fínas. 
MANUEL BLANCO.-Velasco, núm. 6,'Tc!cfonos 227 y 660 
. SERVICIO P E R M A N E N T E 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
IH«I«H»I i • 
F á b r i c a de t a l l a r , b ise iar y r e s t a u n i r t eda ciase de lunas . Kspejos de l á s Jornias 
y medidas que se desea. Cuad ros g rabaqbs y rao lduras dtf] p i i s y e x t r a u j e i o . 
Despacho: A ^ ó s de E s c a l a r t e 2 - Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas, efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS D E E X I S T E N C I A 
Capitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Sinies t ros pagados desde e l o r igen de l a C o m p a ñ í a 413 millones de francos. 
Subdi rec tor apoderado p a r a esta p r o v i n c i a , 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A , Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D —fFundada el año 1901) : 
C a p i t a l socia l susc r ip to pesetas 3.000 
Deseen bolbauo ....... . . . ^ . 8 1,950 
Sinies t ros pagados devSde la f u n d a c i ó n d é l a C o m p a ñ í a 
h a s t á e l 3Í de a ic ie r / tb ie de 'IQL^ . 4S.7Ó7 
Sudi recc icnes y A g e n d a s en todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y pri tw 
puer tos del E x t r a n j e r o . — A u L o r i z a d o . ^ o r 'a C o m i s a r í a G e n e r a l de í { 
D i r e c c i ó n gene ra l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, l . 0 — M A D R I D . 
Pa ra segutos de incend ios , man ' i imof- , o r d i n a r i o s y de g u e r r a , de ca^ 
v a p o r y v e l r r r s y t e r r e t r e s sobre r n e c c a n c í a s y vaiores-, d i n g i ' se a su 
sentante eu vSantander, d o n L e ó n t rdo G . G u t i é r r e z C o l o m e r , ca l l e de Ped 




í u r o s . 
Importa.rxtisim.o-s 
^VliTiâ oenes de cami^oi-íít y calzado. 2 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ( • 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem- (m 
purada. }¡% 
En calzado hay un completo surtido en flanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§; SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.-Blanca, \ y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.—Amos de Escalante, 2. Te léfono n ú m . 253. 




úllfg|ll»•»-nrl•'"ll»̂ Ĵ '̂ 
A G E N C I A 
D E fii 
D E P O M P A S F U N E B R E S 
FERINO % m MARTÍN 
Servicio de toda oíase do en t i e r ro» .—üran surtido on s taúdo» . féreñro» y oo-
OQ»a.—K«pooi»!idavi en ARCAS MORTUORIAS de g;ran lujo. 
Precio» módíooa — Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M 2 2 . - T e l ó f o n o n í l m . 481 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s t i n o s , d e n o v e d a d , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
XJ xM S O L X I D I B Z 
C H L L E D E L H B L H K C H , N U M E R O 9 . - ' S f l H T H N D E R 
¿TENEIS C A L L O S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: 
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
Dro-
iMmMMMM 
